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RESUMEN 
 
La motricidad fina en la actualidad tiene un enfoque trascendente, ya que mediante el desarrollo de 
las destrezas, habilidades motrices los niños adquieren seguridad y confianza en sí mismos; es de 
esa manera que se observa la necesidad de elaborar recursos didácticos a base material del medio 
con la participación de la comunidad educativa, padres de familia, alumnos y maestras en la 
Unidad Educativa “José María Pérez Muñoz”. Además encaminadas bajo lo que implica la 
educación y a la par de parámetros psicológicos, afectivos, cognitivos; necesariamente se realiza la 
elaboración y aplicación de cada uno de los materiales, con la finalidad de lograr una mejor 
comunicación haciendo más eficaz el proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes; 
aplicando dicho recurso en ejercicios y actividades de complementación para cada desarrollo 
motriz posibilitando a los niños que su esquema corporal e intelectual presente adaptabilidad al 
recurso, flexibilidad y equilibrio de su desarrollo logrando un nivel significativo en su nivel de vida 
actual. 
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ABSTRACT 
 
Nowadays, fine motor has a transcendent approach, as through the development of skills and 
motor skills, children gain confidence and trust in themselves; it is in that way that there is a need 
to develop teaching resources based on material of the environment, with the participation of the 
educational community, parents, students and teachers in the Education Unit “Jose Maria Pérez 
Muñoz”. Moreover, aimed under education and au pair of psychological parameters, affective, 
cognitive; necessarily made with the development and implementation of each of the materials, 
in order to achieve better communication, making effective the teaching – student learning, 
applying that resource in complementation exercises and activities for each motor development, 
enabling children that their physical and intellectual scheme to remedy this adaptability, 
flexibility and balance of development, achieving a significant level in their current level of life. 
 
KEYWORDS: TEACHING RESOURCES/ RECYCLED MATERIAL/FINE MOTOR SKILL/ 
CHILD CREATIVITY/ COGNITIVE SKILL/VISIO-MANUAL COORDINATION.    
 
Traducido por: Diego Rendón Coronel 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es importante recalcar que el desarrollo de la motricidad fina es el pilar fundamental en el área 
cognitivo de los alumnos; particularmente si se observa que los estudiantes no tiene una precisión 
motriz; además la falta de estos recursos didácticos indispensables para amplificar este 
conocimiento. Se observa espontáneamente la necesidad de tomarle como punto de partida de 
investigación a los “Recursos didácticos a base de material reciclado para el desarrollo de la 
motricidad fina en los niños del primer año de educación  básica debido a que los niños no están 
desarrollando correctamente la destreza de los movimientos motrices finos; es de esa manera que 
esta investigación permite desarrollar habilidades motrices, desarrollo el pensamiento, 
creatividad, lenguaje y autogestión en un plano armónico de conductas cuyos resultados se 
reflejan en la rapidez y precisión del educando. Permitiendo que nuestros niños adquieran 
capacidades para responder en forma adecuada e interactuar con su medio ambiente de esa 
manera desarrollaron habilidades de autogestión que son bien cimentadas desde cortas edades, 
los niños van hacer más hábiles, creativos, desarrollando destrezas motoras como capacidades 
aprendidas, ligadas a conductas cuyos resultados se reflejan en la rapidez y en la precisión 
motriz.  
 
Dando énfasis se detalla en el CAPÍTULO I, que consta un diagnóstico del problema que se 
evidencia en la unidad educativa José María Pereza Muñoz, por esta razón se ha planteado un 
objetivo y de esa manera se elabora un guía sobre la elaboración de material didáctico para el 
desarrollo de la motricidad fina como respuesta al problema que se ha evidenciado.  
CAPÍTULO II, se plantea el problema que se ha detectado en la institución y es de esa 
manera que se inicia la investigación para dar respuesta a los justificativos de esta 
investigación CAPÍTULO III, se describe el diseño de la investigación con el que se va a 
trabajar. CAPÍTULO IV, contiene el análisis e interpretación de resultados de las encuestas 
aplicadas. CAPÍTULO V, se derivan conclusiones y recomendaciones que se brindan para 
dinamizar el proceso de enseñanza – aprendizaje del proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema 
 
Tomando en cuenta que el contacto del niño niña con el recurso didáctico es importante para 
lograr su desarrollo y formación de capacidades, actitudes y destrezas en el interaprendizaje; se 
observa la emergente necesidad de construir recursos didácticos que ayuden al desarrollo de la 
motricidad fina, área en la cual es la palpable la deficiencia.  
 
La institución se encuentra ubicada en una comunidad rural marginal, donde se presentan altos 
índices de pobreza,  debido a la falta de trabajo formal y por ende es muy difícil el recibir 
colaboración económica pero, si ayuda manual lo que contribuye al desarrollo social armónico de 
la comunidad educativa. 
 
En donde se visualiza la necesidad de producir recursos didácticos a base de material reciclado;  
los mismos que servirán como fuente de apoyo en las actividades de aprendizaje, lográndose de 
esta manera el desarrollo motriz fino en los niños niñas; así como también el inculcar al cuidado, 
protección del medio ambiente y utilización creativa de objetos reciclados.  
 
Dentro de los recursos elaborados están los siguientes: 
 
Recursos para el desarrollo de la educación sensorial, educación artística, desarrollo lógico 
matemático, desarrollo de la observación  y experimentación, Hoy en día este concepto de  
recurso  educativo se amplía enormemente todo al entorno educativo. Depende en gran medida 
del docente, padres de familia y niños niñas; que el material elaborado sea práctico, innovador y 
llamativo para el aprendizaje en desarrollo de la motricidad fina, de esa forma se estimula el 
descubrimiento, exploración, recreación y convivencia en el entorno mediato y e inmediato. 
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Formulación del Problema 
¿Cómo inciden los recursos didácticos a base de material reciclado para el desarrollo de la 
motricidad fina en los niños del primer año de educación  básica de la unidad educativa “José 
María Pérez Muñoz” del cantón Antonio Ante, parroquia San Roque en el período lectivo 2011 – 
2012? 
 
Preguntas Directrices 
¿Qué tipo de recursos didácticos a base de material reciclado utiliza en el aula? 
 
¿Cuál es el grado de desarrollo de la motricidad fina en los niños? 
 
¿Cuál es el nivel de relación de los recursos didácticos y la motricidad fina?   
 
¿El diseño de una propuesta innovadora a través de los recursos didácticos con material reciclado 
permitirá a las docentes diseñar un proyecto en el que se pueda solucionar el problema? 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Determinar el grado de incidencia de los recursos didácticos a base de material reciclado para el 
desarrollo de la motricidad fina en los niños del primer año de educación  básica de la unidad 
educativa “José María Pérez Muñoz” en el período lectivo 2011 – 2012. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar los tipos de recursos didácticos a base de material reciclado q se utiliza en el aula. 
 
Establecer el grado de desarrollo de la motricidad fina en los niños. 
 
Evidenciar el nivel de relación de los recursos didácticos y la motricidad fina. 
 
Diseñar una propuesta innovadora a través de los recursos didácticos con material reciclado 
permitirá a las docentes diseñar un proyecto en el que se pueda solucionar el problema. 
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Justificación 
 
Los medios educativos provocan la acción constructiva de los niños niñas, superando la etapa 
sensorial para que se transformen en medios operativos, es decir las técnicas del aprendizaje  
posibilitan el trabajo autónomo del educando, por lo que se hace necesario conocer y manejar las 
técnicas de elaboración de recursos didácticos. “El recurso didáctico es aquel que reúne medios 
que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 
facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.” 
 
Según Lorenzo García Aretio, “los considera Apoyos de carácter técnico que facilitan de forma 
directa la comunicación y la transmisión del saber, encaminados a la consecución de los 
objetivos de aprendizaje.”1 
 
Por recurso didáctico se entiende que los materiales utilizados para alcanzar los fines concretos 
del currículo, se orientan hacia la formación integral del niño; este recurso ayuda a formar e 
instruir a través de su transformación. Un recurso es educativo cuando tiene un contenido y posee 
un conjunto de características concretas sobre las cuales se pueden realizar actividades que 
manifiestan las conductas del aprendizaje.   
 
Para ello se requiere una maestra creativa que con la ayuda de la comunidad educativa diseñe y 
construya material, para la utilización en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje pues 
mientras más sensaciones reciban los niños niñas, más ricas y exactas serán sus percepciones; 
con todo esto se quiere da un impacto social en la enseñanza de la motricidad fina. 
 
El recurso didáctico ofrece a los niños niñas un verdadero cúmulo de sensaciones visuales, 
auditivas y táctiles que facilitan el aprendizaje en la etapa infantil. Se hace referencia también 
que todo recurso didáctico es aquel que por su propia naturaleza o por su elaboración 
convencional  facilita la enseñanza de un determinado aspecto es una ayuda y un elemento 
auxiliar. Siendo importante esta función del recurso, por ello no se puede olvidar la variedad, 
calidad, y durabilidad que debe tener este recurso para que deje abierto un cúmulo de 
posibilidades que le lleve a conocer, explorar, cada vez más la realidad a través del material 
didáctico.  
 
                                            
1
  LA PSICOMOTRICIDAD EN PRE ESCOLAR, Ma. Jesús Comellas i Carbó y Anna Perpinyá  Torregrosa, Ediciones CEAC S.A 
Barcelona –España, Pág. 12, Año 1990   
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De igual forma los recursos didácticos apropiados para la educación infantil son muy numerosos 
y variados, los mismos que deben reunir las condiciones de seguridad apropiada para el uso 
según sus edades debe ser  útil y ayudar al desarrollo integral del estudiante, tener una función 
específica que tengan un verdadero valor como facilitador del aprendizaje, deben responder a 
determinados criterios de utilidad que les hagan actuar como elementos motivadores, muchas 
veces con un mismo material se pueden realizar diversas actividades y lograr objetivos. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del Problema 
 
La motricidad fina ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que está totalmente 
demostrando que sobre todo en la primera infancia hay una gran interdependencia en los 
desarrollos motores afectivos e intelectuales.  
 
La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz del niño 
y en los primeros años de su desarrollo no es otra que la inteligencia motriz. El psicoanálisis da 
una revalorización al cuerpo, la vivencia corporal que contribuye a personalizar de una manera el 
yo.  
 
Según Ajuria Guerra “desde la psiquiatría infantil destaca el papel de la función tónica 
entendiendo que no es solo la tela del fondo de la acción corporal sino un modo de relación con 
el otro”2 
 
Por tanto en los primeros años de la educación del niño, hasta los 7 años aproximadamente, 
entendemos que toda la educación es psicomotriz. El aprendizaje parte de la propia acción del 
infante sobre el medio, los demás y las experiencias que recibe no son áreas estrictas que se 
puedan parcelar, sino manifestaciones diferentes aunque interdependientes de un ser único. El 
objetivo de la motricidad fina es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 
creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar actividad e investigación sobre el movimiento 
y el acto. 
 
Partiendo de esta concepción se desarrolla distintas formas de intervención psicomotriz que se 
encuentra en su aplicación cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, 
reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices conducen a la formación, a la titulación 
y al perfeccionamiento profesional.  
                                            
2
 http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379 
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En primer lugar sobre la base de entender que los recursos didácticos  deben estar al servicio del 
proyecto educativo considerando que se va a desarrollar en los niños  habilidades, destrezas  
perceptivas,  cognitivas y motrices. Se ha tomado muy en cuenta los siguientes puntos: 
Coherencia entre el recurso  didáctico y sus elementos (objetivos, contenidos, actividades, etc.), 
el tipo de recurso y el fin que se le encomienda. Adaptabilidad del recurso al contexto y 
virtualidades técnicas, adecuación a los alumnos,  adecuación a la función, etc. 
 
En lo que se refiere a la idoneidad para los alumnos, se plantean las características perceptivas, 
afectivas y cognitivas de los niños. Son preferibles los recursos que posibiliten la fantasía y que 
contribuyan al abordaje de la realidad de manera polivalente, lúdica e imaginativa.  
 
En este caso nuestro centro infantil no cuenta con recursos didácticos inclinados a desarrollar la 
motricidad fina en los niños, razón por la cual se determinó que existen bajos índices de 
desarrollo motriz fino motivo por el que se encaminó el elaborar gran variedad de recursos 
didácticos a base de material reciclado los mismos que fueron analizados e interpretados los 
resultados para generar un proyecto que ayude a solucionar el problema de estudio; fomentando 
los aprendizajes instrumentales del dominio de la motricidad fina. 
 
Fundamentación Teórica 
 
Recursos didácticos con material reciclado 
 
1. Recursos Didácticos y el Reciclado 
 
El mercado bibliográfico actual es muy amplio, en relación con temas pedagógicos; sin embargo 
los materiales de instrucción merecen, sino una  importancia y constituyen breves complementos 
en los manuales de pedagogía didáctica. 
 
Desde otro punto de vista, la literatura sobre recursos didácticos, generalmente apuntan a 
materiales de uso general y permanente del aula, involucrando el diseño, elaboración y empleo 
de instrumentos de específica función dentro de una determinada área pragmática.  
 
A demás el reciclado se puede diferenciar en dos aspectos importantes que son: 
Reutilizar: “consiste en dar el máximo de usos a un producto antes de considerarlo basura. Se 
puede reutilizar un producto para la misma función que fue concebido.  
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Por ejemplo: las botellas de bebida retornables”3. También es posible reutilizar un producto para 
una función diferente, por ejemplo, una botella de bebida puede ser reutilizada para hacer 
recursos didácticos. 
 
Reciclar: “consiste en devolver al ciclo productivo los residuos que pueden ser reutilizados como 
materia prima, por ejemplo: papeles, cartones, vidrios, materiales plásticos”4. El proceso de 
reciclar ahorra recursos naturales y de esa manera se valora de esa manera el medio ambiente 
 
Los antecedentes brevemente analizados, de por sí justifican la elaboración de recursos 
didácticos que permitan no solamente recoger ideas de material de instrucción por áreas, sino 
también en la medida de lo posible, establecer criterios sobre su existencia y empleo en 
establecimientos escolares de nuestro medio.   
 
 Conceptualización de recursos didácticos y material reciclado 
 
Recursos didácticos: “son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, 
complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta”5; los recursos 
didácticos abarcan una amplia variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc.; 
que van desde la pizarra, el marcador,  hasta los videos y el uso del internet. 
 
El recurso adecuado favorece el aprendizaje, ayudando a pensar, incitando la imaginación y 
creación, ejercitando la manipulación  y construcción. 
 
Material Reciclado: es el producto resultante del reciclaje, puede extraerse de prácticamente 
todas las materias que se someten al reciclado, con la excepción de los materiales más 
contaminantes, como son las pilas o la basura nuclear, para los que aún no existen procesos 
eficientes de reutilización. 
 
Importancia del recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje 
 
El recurso didáctico es la enseñanza entre la palabra y la realidad; lo bueno sería que todo 
aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real de la vida. 
                                            
3
 http://www.monografias.com/trabajos38/material-reciclable/material-reciclable2.shtml 
4
 http://www.monografias.com/trabajos38/material-reciclable/material-reciclable2.shtml 
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje 
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Se debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor manera posible, de tal manera que 
posibilite una mejor comprensión por parte del estudiante. El recurso es una necesidad, una 
exigencia de lo que está estudiando por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y 
desempeña un papel importante para la enseñanza de todas las asignaturas. La importancia que 
aportan los recursos didácticos  hace instrumentos indispensables en la formación académica. 
 
Según Ogalde C “Proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, aportan una base 
concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significados”.6 
 
Enfocando que el aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que estimula, la 
actividad de los estudiantes; proporcionan, además, experiencias que se obtienen fácilmente 
mediante diversos recursos de esa manera se obtiene un alto grado de interés para los alumnos. 
 
Finalidades de los recursos didácticos en la escuela actual 
 
Debe hacerse constar que el recurso didáctico necesita de la maestra para animarlo, darle vida. La 
finalidad es la siguiente: 
 
Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se requiere enseñar, ofreciéndole una noción más 
exacta de los hechos y fenómenos ya estudiados. 
Motivar las clases 
Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y los conceptos. 
Economizar esfuerzos para conducir a los estudiantes a la comprensión de hechos y conceptos. 
Contribuir a la fijación del aprendizaje, a través de la impresión viva y sugestiva que puede 
provocar el material. 
Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas, 
como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos por parte de los padres de familia y 
alumnos. 
 
 Clasificación del recurso didáctico por su estructura y función 
 
Los recursos didácticos son un medio que sirve para estimular el proceso educativo, permitiendo 
al estudiante adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de 
conductas de acuerdo a las competencias que se quieren lograr; estos recursos se dividen por: 
 
                                            
6
 Ogalde C. y Bardavid N. 2007 
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POR SU ESTRUCTURA 
 
Estos recursos deben ser elaborados y empleados en forma metodológica, a fin de que sus 
resultados sean óptimos y deben tener las siguientes características: 
 
De fácil elaboración 
De bajo costo 
Novedoso 
Funcionales 
Que no tenga peligro su manejo 
Relacionados con el ambiente 
De uso variado 
 
Estos materiales se clasifican en: 
 
Material Concreto: son utilizados comúnmente en las actividades previas de una lección porque 
nos permiten la formación de imágenes, ideas y conceptos mediante percepciones que realizan 
los estudiantes utilizando todos los sentidos, por lo que se les llama también materiales de acción.  
 
En este tipo de materiales encontramos diferencias fundamentales; así por ejemplo: los 
materiales naturales son aquellos que se emplean específicamente para lo que se va a enseñar; 
una planta para enseñar las partes de la planta, una brújula para enseñar la orientación, el niño 
para enseñar las partes del cuerpo humano.  
Material Semiconcreto: son aquellos empleados en las actividades de la  elaboración, nos 
ayudan a hacer razonamientos de esa manera a adquirir conceptos generales o abstractos y se les 
llama también material de observación. 
 
Material Abstracto: son los medios de comunicación más difíciles para los niños por cuanto son 
eminentemente educativos, se les llama material simbólico y se utilizan en las actividades de 
refuerzo y evaluación, cuando los niños siguiendo un proceso de enseñanza – aprendizaje ya 
puede realizar abstracciones, por ejemplo escribir oraciones con los términos nuevos.  
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POR SU FUNCIÓN 
 
Son aquellos materiales que se utilizan permanentemente en el diario cotidiano de una maestra 
como son pizarrón, borrador, proyectores, franelógrafo, fichero, esquemas, dibujos, pictogramas, 
etc.; los cuales sirven para dar una clase práctica a los alumnos. 
 
 FUNDAMENTOS GENERALES DEL DISEÑO DEL RECURSO DIDÁCTICO 
 
 
El diseño del recurso debe poseer características indispensables que favorezcan el proceso de 
enseñanza – aprendizaje; siendo numerosos los requerimientos didácticos conviene tratarlos 
desde algunos puntos de vista: 
 
LA COMUNICACIÓN 
 
Enseñar a dar ideas, conocimientos, habilidades y la respuesta del estudiante, recibe el nombre de 
aprendizaje. La unión entre la enseñanza y el aprendizaje está formada por los medios de 
comunicación que sirven para transmitir diversos contenidos de una persona a otra.  
 
Para que la comunicación sea efectiva es necesario: 
Conocer las condiciones del estudiante no sólo en el desarrollo físico, sino también en lo familiar 
y social. 
Conocer además de sus intereses las evidencias del medio, tradiciones, costumbres, experiencias 
vividas. 
Formar un ambiente de mutua comprensión, entendimiento entre maestro – estudiante. 
Poseer habilidades que llevan a un mejor aprendizaje. 
 Expresar ideas con claridad, para alcanzar la explicación por medios adecuados. 
Permitir una participación unida, a través de los materiales e instrumentos destinados a cumplir 
los objetivos de la comunicación. 
Evaluar los resultados. 
 
EL INTERÉS Y LA ATENCIÓN 
 
Todas las actividades realizadas por la maestra, deben despertar y mantener el interés y la 
atención del estudiante. 
Lo que preocupa, es mantener la motivación integral del estudiante hacia el hecho educativo. Los 
diseños contribuirán a despertar el interés permanente cuando sus características permitan que el 
estudiante contribuya con algo de sí. El recurso debe ser diseñado en forma que no sea algo 
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totalmente acabado, sino que exija a los estudiantes por los menos un pequeño esfuerzo que 
mantenga el interés. Para llegar al interés y atención de los estudiantes, el diseño y la elaboración 
del recurso educativo pueden en lo posible ser compartido con ellos. Si el niño ha participado en 
estas actividades no se hará esperar el interés y la atención. 
 
LA ACTIVIDAD 
 
Según Kerly Swann Es una característica Psicológica del estudiante, manifiesta su actividad 
exterior por su modalidad física y la actividad interior que viene a ser el motor de sus expresiones 
exteriores.
7
 
 
El diseño del recurso didáctico deberá dar menos oportunidades a la participación del maestro y 
dando mayor importancia a la participación de los estudiantes, padres de familia; al contar con 
recursos se lograría mayor eficiencia y agilidad con la enseñanza – aprendizaje.  
 
Lo que se propone con el diseño del recurso didáctico es que el estudiante dé su actividad en el 
manejo de materiales, recolección y elaboración, de esa manera se facilita el aprendizaje y la 
enseñanza en los estudiantes. 
 
 
LA ADAPTACIÓN 
 
 
Hay cierta complejidad psico-física de cada individuo, que siempre hay diferencias entre unos y 
otros, pero todos podemos con facilidad descubrir; sea observando en un tiempo corto las 
características que sobresalen, diferenciando a los estudiantes. 
 
La adaptación a la educación es muy difícil en las condiciones personales de los niños, habiendo 
muchas barreras que lo dificultan, haciendo posible entenderlos mediante la agrupación de 
estudiantes.  
En los estilos de aprendizaje  no todos tenemos la misma manera de aprender, nuestras 
condiciones personales hacen que nuestro estilo esté determinado por requerimientos peculiares, 
haciendo posible agruparlos en cuatro estilos: 
 
* Experimentación activa (vivencialmente) 
* Observación reflexiva (crítica, comentarios) 
                                            
7
 Kerly Swann: Psicología del niño, P.32 
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* Conceptualización abstracta (definiciones, conceptos) 
* Aplicación práctica (conocimiento) 
 
LA CREATIVIDAD 
 
Este principio es muy importante, principalmente en la educación, si la escuela dirige la 
capacidad creadora hacia su desarrollo, estaría encontrando mecanismos para la superación. Si el 
hogar contribuye a la creatividad de los hijos, la escuela seguirá en un proceso más efectivo, 
brindando oportunidades a los estudiantes, para que desde sus primeras horas escolares tengan 
fluidez en su comportamiento, recurriendo a su originalidad, a su creatividad. La creatividad se 
puede obtener del diseño abierto, que permita a los estudiantes una serie de inquietudes, 
interrogantes de posibilidades. Al procurar el desarrollo de la creatividad de los niños, debemos 
también ver la originalidad del maestro en todo lo que realice, ya sea sus diseños, trabajos, 
actividades, deben ser distintos. 
 
La creatividad es la forma más libre de expresión propia; el proceso creativo es más importante 
que el producto terminado, no hay nada más satisfactorio para los niños que poder expresarse 
completamente y libremente. 
 
Según Dolores Mattos de Cardona” La habilidad de ser creativo ayuda a consolidar la salud 
emocional de sus niños”.8 Todo lo que lo que los estudiantes necesitan para ser verdaderamente 
creativos es la libertad para comprometerse por completo al esfuerzo y convertir la actividad en 
la cual están trabajando en algo propio.  
 
Lo importante de recordar en cualquier actividad creativa es el proceso de la expresión propia. 
Las experiencias creativas ayudan los estudiantes a expresar y enfrentar sus sentimientos; de 
igual forma fomenta el crecimiento mental; porque provee oportunidades para ensayar nuevas 
ideas y probar nuevas formas de pensar y de solucionar problemas.  
 
Motricidad Fina 
 
2. Aspectos de la Motricidad Fina 
 
2.1 Que es la motricidad fina 
 
                                            
8
 Dolores Mattos de Cardona: Psicología del Aprendizaje,p.32 
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La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y 
un elevado nivel de coordinación; se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 
del cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión. 
Según Rousseau, Juan Jacobo: La coordinación motora fina es toda aquella acción que compromete 
el uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las destrezas que se 
tienen con dichas partes en forma individual o entre ellas, por ejemplo, recoger semillas con los 
dedos de la mano o pañuelos con los dedos de los pies.
9
 
 
Se considera además habilidades como dirección, puntería y precisión; entre algunas actividades 
tenemos rasgar, enhebrar, lanzar, patear, hacer rodar que son una actividad que los estudiantes lo 
usan comúnmente en su diario trabajo en clase. 
 
Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la motricidad fina; unas parten de que tiene 
que ser posterior a la coordinación motriz general y otras de que se da independientemente; el 
estudiante inicia la motricidad fina hacia el año y medio cuando sin ningún aprendizaje empieza a 
emborrona y pone bolas o cualquier objeto pequeño en un bote o en una botella o agujero. De igual 
similitud implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena 
de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de maduración y un aprendizaje largo 
para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y 
precisión. 
 
Para conseguirlo se ha de seguir cíclico iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de 
un nivel muy simple y continuar a lo largo  de los años con metas más complejas y bien 
delimitadas en las que se exigirán diferentes objetos según las edades. 
 
2.2 Coordinación Viso-Manual  
 
La coordinación manual conducirá los niños al dominio de las manos. Los elementos que 
intervienen directamente son:  
 
Mano 
                                            
9 Rousseau, Juan Jacobo: Libro Primero. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.1973 P. 43 
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Muñeca 
Antebrazo 
Brazo 
 
Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir a los niños una agilidad de la muñeca, 
la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar, 
dominar este gesto más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión.  
 
2.3 Coordinación Facial  
 
Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  adquisiciones: 
 
1.- El  dominio muscular 
 
2.- La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente que  nos  rodea a través 
de nuestro  cuerpo y  especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios  de la cara. 
Debemos  de facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia domine  esta parte del  cuerpo, para que 
pueda disponer de ella para su  comunicación. El poder dominarlos músculos de la cara y que 
respondan  a nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 
exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es decir  actitudes respecto 
al mundo  que  nos  rodea. 
 
2.4 Coordinación Fonética  
 
Es un aspecto dentro de la motricidad fina muy importante a estimular y a seguir de cerca para 
garantizar un buen dominio de la misma, este permite llegar a la emisión correcta de palabras.  Este 
método llamará la atención de los niños hacia la zona de fonación y hacia los movimientos que se 
hacen lentamente hacia ellos, posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de 
aprender será imitar su entorno.  
 
Entre los 2-3 años el niño tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 
emisión de sonidos y para concienciar la estructuración de las frases haciéndolas cada vez más 
complejas. El resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la larga en el 
transcurso de la escolarización y la maduración del niño(a).  
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2.5 Coordinación Gestual  
 
Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  mano  también  se necesita 
también  un  dominio de cada una  de las partes: cada uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos.  
 
Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de dominio, pero tenemos que  
considerar que  no  lo  podrán  tener de una  manera segura hasta los  10 años. Dentro  del  
preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión, hacia 
los tres años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte 
de la mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar más acciones y un poco más de precisión.   
 
3. ACTIVIDADES  
 
 
 
3.1 Actividad: Coordinación Fonética  
 
Por cada equipo se darán palabras y algunas frases las cuales tendrán que deletrear letra por 
letras, y una más pero por silabas, cada equipo ira acumulando puntos por cada palabra o frase 
deletreada correctamente.  
 
La finalidad de esta actividad es ver que tanto dominio se tiene del aparato fonador de cada uno 
de nosotros y ver la importancia que tiene el enfocarnos en él para obtener un buen desarrollo y 
aprendizaje. 
 
3.2 Actividad Coordinación Viso Manual  
 
Deberán unir los puntos para formar la figura y posteriormente la adornarán con el material que 
se les proporcione.  
 
3.3 Actividad Facial y Gestual  
 
Se les dará la instrucción de que creen una historia y la representen solamente con mímica, pero 
solamente como mimos con expresiones en el rostro e imaginando tocar los objetos que sea una 
historia corta y al final de su representación se les calificará para ver cuál de los equipos lo hizo 
mejor. 
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3.4 Actividad de Integración  
 
Esta actividad se llama el cartero, consiste en que se pondrán todos en un círculo y a 
continuación dirá: traigo una carta para quien tenga hermanos pequeños; y las personas que los 
tengan tendrán que cambiarse de lugar y así se ira diciendo dependiendo de lo que se quiera 
saber. 
 
4.  IDEAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA  
 
Coordine la actividad con la maestra de trabajo práctico sugiriendo que en este período haga 
trabajos de plegado en papel.  
Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros, y clavos al espacio de un centímetro, 
corte hilos de cinco centímetros y haga amarrar un pedacito de hilo en cada clavo, este mismo 
clavijero, será utilizado posteriormente para percepción figura-fondo cuando desarrollemos esta 
área.  
 
Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para luego cortar siluetas de 
figuras humanas, animales y otros objetos, debe asegurarse que las tijeras estén en buen estado.  
Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros, y haga confeccionar “piropos”, (rollos de papel 
envuelto).  
Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano; en el aire, sobre la espalda del 
compañero y en la superficie del pupitre.  
 
En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, vertical, oblicua, círculos, 
cuadrados, rectángulos, triángulos quebradas, mixtas, onduladas, paralelas, simétricas.  
Es importante que la maestra tome muy en cuenta que este tipo de ejercicios guarda complejidad 
para el niño, niña, debe estimular a su mejor realización como también la cantidad de 
repeticiones, iniciando con cuatro o cinco renglones para culminar con toda la hoja.  
 
Utilizando una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y mullos.  
Punteado de figuras: sobre la base de una espuma flex, haga puntear la silueta.  
Manipulación de plastilina o masa.  
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Ejercicios de calca: utilizando papel carbón, cumpla la actividad de trazo de un dibujo para que el 
niño luego pinte.  
Utilizando una hoja de papel periódico, realice bolas de papel.  
Ejercicios de rasgado: con papel periódico haga rasgar el mismo, primero en forma rápida, luego 
solo utilizando los dedos índice y pulgar y siguiendo un trazo.  
 
5.  TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 
 
Las técnicas grafo plásticas son estrategias utilizadas en los niños y niñas para desarrollar los 
sentidos y la sensibilidad que nos permite captar la percepción que tienen los infantes sobre el 
medio en el que se desarrollan, permitiendo afianzar aspectos de su desarrollo y aprendizaje 
como son los ámbitos de motricidad fina; de igual forma son estrategias que se utilizan en los 
primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de 
preparar a los estudiantes para el proceso de aprendizaje y en especial el  de la   lectura escritura, 
se basan en actividades práctica, propias del área de cultura estética que incluyen la participación 
del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. 
 
Punzar: es una actividad asociada a la prensión palmar punzar es agujerear leve y 
superficialmente con un instrumento punzante.  
Rasgar: es hacer pedazos materiales de poca consistencia como papel, tela o fideos sin el auxilio 
de ningún instrumento. Esta actividad requiere de movimientos digitales de poca amplitud en los 
que intervienen los dedos pulgar e índice, desarrollando a través de ellos el acto prensor correcto. 
Trozar: desarrolla la precisión del movimiento de los dedos; proporciona el dominio del espacio 
del papel. 
Recortar: es una actividad de carácter dinámico que requiere de movimientos vi manuales de 
amplitud variable y que desarrolla especialmente la coordinación viso motora fina. 
Enhebrar: es pasar por un hilo perlas, cuentas, etc., esta actividad requiere de ingenio en la 
percepción ocular y movimientos biso manuales de amplitud pequeña.  
Modelar: es una actividad de coordinación dinámico manual que desarrolla la coordinación 
motor ocular y equilibra la tonicidad manual. 
Retorcer: esta actividad es torcer mucho una cosa dándoles vueltas alrededor, el material más 
adecuado para esta actividad es el papel crepé ya que por su contextura permite ser fácil en su 
manejo.   
Dibujar: es una actividad que permite estimular el desarrollo de la capacidad expresiva y 
creadora del niño.  
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Colorear: es una actividad grafica que consiste en aplicar un color, a veces indicando 
previamente sobre una forma dada. 
 
Fundamentación Psicológica 
 
La fundamentación psicológica determino las bases teóricas que sustentan el proceso de 
enseñanza aprendizaje; considera al niño como el eje central y la motivación como factor para el 
desenvolvimiento de la psicomotricidad fina,  presente en la etapa evolutiva en que se encuentra, 
donde uno de los objetivos de la escolaridad es formar niños y niñas participativos, autónomos, 
espontáneos, creativos y críticos que lleguen a participar en la vida social, política y económica 
del país  
 
Según la teoría de Jean Piaget nos dice a la edad de los 6 años comienza el principio de la 
escolaridad por lo tanto desarrolla su mentalidad, sus habilidades las desarrolla a partir de los 5 
años, en donde su creatividad se pone en funcionamiento y deja volar su imaginación, en cada 
uno de los aspectos tan complejos de la vida Psíquica, los niños tienen mucha libertad para 
trabajar en grupo, individualmente en donde se les permite hablar durante el trabajo, además 
ellos expresan su solidaridad con los demás. Como fundamento esencial se considera al modelo 
cognitivo que concibe al aprendizaje en función de la forma como se organiza, considera al 
estudiante como un agente activo de su propio aprendizaje, donde el maestro es un profesional 
creativo quien planifica experiencias, contenidos con materiales cuyo único fin es que el niño 
aprenda. 
 
Fundamentación Pedagógica 
 
 
El fundamento pedagógico atendió de manera especial al papel de la educación, del maestro y de 
la escuela, para interpretar ese papel es necesario entender la posición que frente a la educación 
adopta la pedagogía crítica que ubica al educando como protagonista principal del aprendizaje, 
dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivas y 
constructivistas. Para Jean Piaget la inteligencia tiene dos atributos principales, la organización y 
la adaptación. El primero quiere decir que la inteligencia está formada de estructuras de 
conocimiento cada una de las cuales conduce a conductas diferentes en situaciones específicas. 
La adaptación consta de dos procesos que se dan simultáneamente la asimilación y la 
acomodación, la primera  consiste en asimilar nuevos conocimientos a nuevas informaciones a 
las esquemas ya existentes la acomodación es el proceso de cambio que experimentas tales 
esquemas por el proceso de asimilación. 
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EI presente trabajo de investigación se fundamenta en las Teorías Cognitivas del Aprendizaje. 
Así se hace referencia a la teoría de Jean Piaget, en lo referente a la asimilación y la acomodación 
como funciones intelectuales que facilitan el conocimiento, así los recursos didácticos adquieren 
relevancia en la asimilación, cuando se incorporan informaciones provenientes del mundo 
exterior a los esquemas o estructuras cognitivas previamente construidas por el individuo. La 
enseñanza superior debe basarse fundamentalmente en el cambio conceptual y debe promover 
facilitar el aprendizaje significativo. Esta idea se vincula tanto a la metodología planteada como a 
los recursos utilizados. 
 
Por lo expuesto el presente trabajo de investigación tiene su fundamento en la Teoría del 
Aprendizaje Significativo de David Ausubel, en el que menciona que "el aprendizaje requiere 
una disposición favorable (motivación) del alumno para relacionar el nuevo conocimiento con lo 
que ya sabe”10; lo que determina que los recursos didáctico utilizados deben ser motivados de 
manera que exista una posición favorable por parte del estudiante para facilitar el aprendizaje 
significativo 
 
Fundamentación Axiológica 
 
 
La investigación busca rescatar y resaltar los valores de responsabilidad y compromiso, en los 
docentes para que desde esa perspectiva asuman con una visión y orientación consiente su papel 
de gestores del cambio positivo para la sociedad de educativa.  
 
Según Piaget, el estudio de normas y valores de los 7 a los 12 años, se caracterizan por la 
aparición de nuevos sentimientos morales y, sobre todo, por una organización de voluntad que 
desemboca en una mejor integración del “Yo” y en una regulación más eficaz de la vida afectiva. 
Definición de Términos Básicos 
 
Recursos didácticos: Son instrumentos que intervienen en el proceso educativo que posibilitan 
multitud de experiencias tanto educativas como lúdicas   
 
Reciclaje: es un conjunto de acciones que realiza el hombre sobre diferentes materiales para 
volver a recuperarlos y utilizarlos.  
 
                                            
10
 Jaime Benavides: Didáctica Especial, p.98 
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Reutilización: es la capacidad de utilizar un material para sus funciones habituales o para otras, 
la cual admite que el propio objeto pueda ser empleado de nuevo. 
 
Motricidad fina: Son movimientos a nivel de la muñeca, mano y dedos que ayudan a desarrollar 
la precisión, coordinación, rapidez, distención y control en los gestos finos.   
 
Coordinación viso-manual: es la capacidad que posee un individuo de utilizar simultáneamente 
las manos y la vista con el objeto de realizar una tarea o actividad. Por ejemplo coser, dibujar, 
alcanzar una pelota al vuelo, escribir, peinarse, etc. 
 
Organización perceptiva: se encarga de estructurar, interpretar y codificar las sensaciones de 
cada individuo 
 
Creatividad afectivo-motriz: Según Maestu y Trigo es "la capacidad intrínsecamente humana 
de vivir la corporeidad para utilizar la potencialidad (cognitiva, afectiva, social, motriz) del 
individuo en la búsqueda innovadora de una idea valiosa" 
11
 
 
Coordinación viso-motora: implica el ejercicio de movimientos controlados y deliberados que 
requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de 
manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, 
enhebrar, escribir, etc. 
 
Fundamentación Legal 
 
Constitución del Ecuador 2008 - Inclusión y Equidad
12
 
Sección primera: Educación 
“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 
 
FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
                                            
11
 Maestu y Trigo 1998 Pag. 623 
12
 Constitución del Ecuador 2008 - Inclusión y Equidad 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.-  
 
La educación superior tendrá los siguientes fines: 
 
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a 
la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 
c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la 
cultura nacional; 
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 
contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, 
y a estimular la participación social; 
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 
Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 
pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 
sustentable nacional; 
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico. 
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 
comunitario o extensión universitaria. 
 
Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador: 
“Art. 5 Fines.- Son los fines de la Universidad Central del Ecuador; 
Crear y recrear el conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura como aportes a la construcción 
de la base científico – tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 
Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica nacional y de la sociedad 
del conocimiento. 
Formar profesionales humanistas,  con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 
científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 
desarrollo soberano del país. 
Contribuir al desarrollo del Estado unitario plurinacional, mediante la presentación de soluciones 
a los problemas del país, con miras a la creación de una sociedad justa,  crítica, incluyente, 
solidaria y equitativa. 
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Recupera, desarrollar, fortalecer  y difundir la pluriculturalidad nacional y de la humanidad. 
Desarrollar propuestas para la integración cultural, universitaria, económica, social y política de 
Latinoamérica y del Mundo. 
Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 
títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos 
por la Ley de Educación Superior, su Reglamento General y su Reglamento de Régimen 
Académico, el estatuto y los reglamentos pertinentes. Los egresados tendrán un plazo máximo de 
dos años para titularse, que se contará desde la fecha de su egresamiento. En caso contrario 
deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los programas vigentes. 
Art. 212. El trabajo de graduación o titulación  constituye un requisito obligatorio para la 
obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden 
ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de 
carrera. 
Para la obtención del grado académico  de licenciatura o del título profesional universitario de 
pre o posgrado, el estudiante deberá realizar y defender un proyecto de investigación conducente 
a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica con características de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempo y resultados esperados. 
Lo anterior está dispuesto en el Art. 37  del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 
Sistema Nacional de Educación Superior. 
Art. 213 Plagio. Los casos de plagio en los trabajos de graduación o titulación serán sancionados 
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 101 de la Ley Orgánica de Educación Superior.”13 
Caracterización de Variables 
Recursos didácticos a base de material reciclado, son objetos que se va a realizar con un 
proceso de reutilización de materiales que ya cumplieron su función para el que han sido creados 
y se les puede utilizar de mejor manera para elaborar material didáctico. 
La motricidad fina, se refiere a la habilidad de coordinar diferentes movimientos de grupos 
musculares pequeños con precisión de esa manera mejoraremos la precisión motriz en los niños. 
De esa manera se determinara la mejor forma de utilizar cada recurso didáctico elaborado a base 
de material reciclado para el desarrollo de la motricidad fina. 
                                            
13 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
Esta investigación tiene un enfoque cuanti – cualitativo ya que permite recoger y analizar datos 
sobre las variable dependiente e independiente; con una modalidad de trabajo socio educativo ya 
que se trabaja con los miembros de la unidad educativa que son maestras, padres de familia y 
niños. Se observa además un nivel de enfoque descriptivo de las variables y son diseñados para la 
distribución de variables; con la investigación de campo que permite actuar en el lugar de los 
hechos, tomando en cuenta el desarrollo que se debe tener al mejorar el aprendizaje en los niños.  
 
La investigación es un método por el cual llegamos a comprobar si el proyecto va a dar resultado 
a los objetivos de la propuesta; por esa razón la investigación se la desarrollara con la 
fundamentos psicológicos de Piaget “que el conocimiento se desarrolla a base de una 
construcción ordenada de estructuras intelectuales que regulan los intercambios del sujeto con el 
medio”; 14El niño aprende haciendo lo que contribuye al aprendizaje significativo de los niños en 
forma cooperativa;    tomando en cuenta que el maestro debe planificar actividades en el cual 
sean partícipes sus estudiantes fomentando en ellos la capacidad de actuar, analizar, reflexionar.   
 
En este proceso de aprendizaje constructivo el niño asume el papel fundamental en su propio 
proceso de formación. Por esta razón se debe crear nuevos aprendizajes que le lleva a 
desempeñarse con eficiencia y eficacia en su entorno familiar, escolar y social. 
 
 
 
 
 
 
                                            
14
 Currículo Institucional para la Educación Inicial, pag.12 
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Población y Muestra 
 
La población de estudio es un total de 60 niños de los paralelos A y B  del primer año de 
Educación General Básica y 10 maestras que conforman la unidad educativa “José María Pérez 
muñoz” del cantón Antonio Ante.  
 
Tabla N°  1 Población 
Población  
 
 
 
 
 
 
 
Muestra 
Debido a que la población es manejable no se requiere de una muestra.  
 
 
Operacionalización de las Variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POBLACIÓN 
Niños 30 
Niñas 30 
Maestras 10 
Total 70 
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Tabla N°  2 Operacionalización de las Variables 
Variables Dimensiones Indicador
es 
Items Técnicas e 
instrumentos Niñ
os 
Maestr
as 
Variable 
Independiente 
Recursos 
didácticos a base 
de material 
reciclado 
 
Son objetos que se 
va a realizar con 
un proceso de 
reutilización de 
materiales que ya 
cumplieron su 
función para el 
que han sido o 
fueron creados 
permitiendo 
organizar su 
reutilización para 
alcanzar el objeto 
de una 
planificación, 
según expertos un 
recurso didáctico 
es cualquier 
material que se ha 
elaborado con la 
intención de 
 
Recursos 
didácticos 
 
 
 
 
Clasificación 
 
Conceptual
ización 
 
 
 
Reciclado 
 
 
Por su 
estructura 
 
 
Por su 
función 
 
 
1, 2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
2,10 
 
 
 
 
1,3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
Técnica de la 
observación 
 
 
 
Instrumento 
 
 
Ficha de 
observación 
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facilitar al docente 
su función y a la 
vez al alumno. 
 
Variable 
Dependiente 
Motricidad fina: 
Es toda acción que 
compromete el uso 
de las partes finas 
del cuerpo como 
como son manos, 
muñeca, dedos; de 
igual forma se 
refiere más las 
destrezas que se 
tiene con dichas 
partes en forma 
individual, según 
los científicos la 
motricidad fina 
influye 
movimientos 
controlados y 
deliberados que 
requieren el 
desarrollo 
muscular y la 
madurez del 
sistema nervioso. 
 
 
Movimientos 
de manos y 
dedos 
 
 
 
Coordinación 
viso manual 
 
 
Coordinación 
Facial  
 
 
 
Coordinación 
Fonética  
 
 
Coordinación 
Gestual 
 
Ejecuta 
movimient
os 
utilizando 
las manos 
 
Domina las 
técnicas 
grafo 
plásticas 
 
Exterioriza 
sentimient
os y 
emociones 
 
Sistematiz
a su 
lenguaje 
 
Domina 
globalment
e sus 
gestos a 
utilizando 
las manos 
 
6,7 
 
 
 
 
8,9 
10 
 
 
11,1
2 
 
 
 
13,1
4 
 
 
15,1
6 
17 
 
6,7 
 
 
 
 
8,9,11 
 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
14,15 
 
 
 
 
Técnica 
entrevista 
 
 
 
Instrumento 
 
 
Encuesta a 
maestras 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Tomando en cuenta el campo educativo y área a la que está destinada la investigación se aplica la 
técnica de la observación utilizando una ficha de observación a los alumnos del primer año de 
educación básica; de igual forma la técnica de la entrevista  las maestras de grado; como también 
a las maestras de especialidad de inglés, computación, cultura estética, auxiliares utilizando una 
encuesta que de hecho estos dos instrumentos son de la investigación. 
 
Validez de los Instrumentos 
 
El instrumento de recolección de datos para la investigación, se realiza mediante una guía de 
observación, la cual es validada por el organismo correspondiente que manifiesta la factibilidad 
de uso en el proceso de la investigación; siendo una fase fundamental para la recolección de 
información.  
 
Técnicas Para el Procesamiento y Análisis de Datos 
 
La técnica para el procesamiento de datos se obtiene en la tabulación de la guía de observación y 
la encuesta; las cuales sirven de base fundamental para realizar el proceso de revisión, 
elaboración, tabulación para el análisis de los resultados obtenidos; dando como respuesta a la 
investigación del tema a ser investigado. 
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CAPÍTULO IV 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Luego de haber iniciado el proceso de recolección de datos mediante diferentes instrumentos 
como son la guía de observación realizada a los niños niñas, y la encuesta que se pudo obtener 
con cada una de las maestras de la institución; se inicia la tabulación de resultados que nos sirven 
para la tabulación y análisis de resultados que se detalla a continuación para dar un mayor 
sustento del proceso de la investigación. 
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS NIÑOS 
 
1. El niño muestra interés en la utilización de recursos didácticos. 
 
Tabla N°  3 Guía a los niños: Pregunta 1 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                    Gráfico Nº 1 Guía a los niños: Pregunta 1 
 
 
 
       Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                   Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 47% de los niños a veces muestran interés al utilizar los recursos didácticos, contando con el 
33% que no lo practican y el 20% siempre usan los recursos didácticos.   
 
De acuerdo a lo observado, se puede visualizar que los niños no cuentan con interés específico 
hacia los recursos didácticos ya que en su aula de trabajo no poseen muchos recursos 
innovadores que favorezcan el desenvolvimiento en la motricidad fina.  
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 12 20% 
A VECES 28 47% 
NUNCA 20 33% 
TOTAL 60 100% 
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2. A base de material reciclado el niño identifica un recurso didáctico. 
 
Tabla N°  4 Guía a los niños: Pregunta 2 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                  Gráfico Nº 2 Guía a los niños: Pregunta 2 
 
 
                                Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                                Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 67% nunca identifican un recurso didáctico con material reciclado, mientras que el 15% lo 
identifican a veces y el 8% si lo identifica siempre.  
 
Se encuentra que los niños no identifican un recurso didáctico elaborado con material de 
reciclado debido a que no realizan el reciclaje y tampoco cuentan con el suficiente material para 
trabajar en su aula.   
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 8% 
A VECES 15 25% 
NUNCA 40 67% 
TOTAL 60 100% 
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3. Muestra interés el niño en la práctica del reciclaje. 
 
Tabla N°  5 Guía a los niños: Pregunta 3 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                 Gráfico Nº 3 Guía a los niños: Pregunta 3 
 
 
                  Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                  Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 77% nunca tienen interés por el reciclaje; de igual forma el 15% lo practican a veces y el 8% 
lo hacen siempre.  
 
De esta manera se concluye que los niños no muestran interés por el reciclaje ya que no practican 
el reciclado ni dentro ni fuera del aula; teniendo en cuenta que el reciclado es muy importante 
inculcar en los niños para conservar el medio ambiente. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 8% 
A VECES 9 15% 
NUNCA 46 77% 
TOTAL 60 100% 
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4. Comparte los recursos en el espacio de aprendizaje. 
 
Tabla N°  6 Guía a los niños: Pregunta 4 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                  Gráfico Nº 4 Guía a los niños: Pregunta 4 
 
 
                  Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                  Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 43% nunca comparten los recursos en los espacios de aprendizaje, teniendo que el 40% lo 
realizan a veces y el 17% lo realizan siempre.   
 
Con estos resultados encontramos que el egocentrismo de los niños es muy elevado al compartir 
los recursos en diferentes espacios del aprendizaje; tomando en cuenta que a los niños se les debe 
inculcar el valor de la solidaridad. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 17% 
A VECES 24 40% 
NUNCA 26 43% 
TOTAL 60 100% 
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5. Utiliza en el juego recursos elaborados con material de reciclado. 
 
Tabla N°  7 Guía a los niños: Pregunta 5 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                  Gráfico Nº 5 Guía a los niños: Pregunta 5 
 
 
                  Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                  Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 56% nunca utilizan recursos elaborados con material de reciclado; mientras que el 27% lo 
hace a veces y el 17% lo hacen siempre.  
 
Al observar el gráfico tenemos que los niños no utilizan en el juego diario recursos didácticos 
elaborados con material reciclado son pocos y no son llamativos para las perspectivas de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 17% 
A VECES 16 27% 
NUNCA 34 56% 
TOTAL 60 100% 
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6. Tiene dificultad al realizar actividades utilizando la pinza digital. 
 
Tabla N°  8 Guía a los niños: Pregunta 6 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                 Gráfico Nº 6 Guía a los niños: Pregunta 6 
 
 
                                Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                   Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Los niños el 50% siempre tienen dificultad al realizar actividades utilizando la pinza digital; el 
38% a veces y el 12% nunca tienen dificultad.  
 
Se interpreta que los niños tienen dificultad al utilizar la pinza digital realizando diferentes 
actividades dentro del entorno; es de allí que se tiene que trabajar y poner énfasis en el desarrollo 
de la motricidad fina para mejorar actividades que se presenten con la pinza digital. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 30 50% 
A VECES 23 38% 
NUNCA 7 12% 
TOTAL 60 100% 
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7. Demuestra interés en actividades competitivas como son los encajables y las loterías. 
 
Tabla N°  9 Guía a los niños: Pregunta 7 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                 Gráfico Nº 7 Guía a los niños: Pregunta 7 
 
 
                               Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                               Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 63% nunca tienen interés al realizar actividades competitivas, mientras que el 23% lo hacen a 
veces y el 5% siempre lo realizan.  
 
Se visualiza que los niños no demuestran interés en actividades competitivas como son los 
encajables y las loterías ya que no existe material suficiente para esta área. 
 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 5% 
A VECES 19 32% 
NUNCA 38 63% 
TOTAL 60 100% 
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8. Trabaja con recursos didácticos reciclados de acuerdo a la técnica grafo plática que se va utilizar. 
 
Tabla N°  10 Guía a los niños: Pregunta 8 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                           Gráfico Nº 8 Guía a los niños: Pregunta 8 
 
 
                           Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
 Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
   
 
Análisis e Interpretación 
 
El 80% nunca trabajan con recursos didácticos reciclados de acuerdo con las técnicas grafo 
plásticas a utilizarse; es de allí que 13% lo hace a veces y el 7% siempre trabajan.  
 
De acuerdo a los resultados se observa que los niños no utilizan  recursos didácticos con material 
reciclados de acuerdo a las técnicas grafo plásticas que se realizan diariamente dentro del aula 
impidiendo el trabajo complementario. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 7% 
A VECES 8 13% 
NUNCA 48 80% 
TOTAL 60 100% 
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9. Mediante las técnicas del arrugado, rasgado, trozado; el niño desarrolla la coordinación viso 
manual.  
 
Tabla N°  11 Guía a los niños: Pregunta 9 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                  Gráfico Nº 9 Guía a los niños: Pregunta 9 
 
              
                               Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
                               Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 47% nunca desarrollan la coordinación viso manual mediante las técnicas del arrugado, 
rasgado, trozado,  contando que el 25% lo hace a veces y el 28% si desarrolla.  
 
En el análisis de este grafico no se desarrolla la coordinación viso manual en los niños, ya que no 
existe material suficiente para trabajar dicha coordinación. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 17 28% 
A VECES 15 25% 
NUNCA 28 47% 
TOTAL 60 100% 
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10. Utiliza las manos en forma correcta para realizar actividades con pintura,  colores y crayones.  
 
Tabla N°  12 Guía a los niños: Pregunta 10 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                 Gráfico Nº 10 Guía a los niños: Pregunta 10 
 
 
                     Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                     Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 37% de los niños siempre utilizan las manos en forma correcta para realizar actividades con 
pintura, colores y crayones, mientras que el 33% tienen dificultad a veces y el 30% nunca tienen.  
 
Tomando los resultados de la investigación se representa en el gráfico que los niños utilizan las 
manos en forma correcta para realizar actividades con pintura, colores y crayones, debido a que 
si cuentan con este tipo de materiales solicitados al inicio del año. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 22 37% 
A VECES 20 33% 
NUNCA 18 30% 
TOTAL 60 100% 
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11. Experimenta los estados de ánimo con recursos didácticos 
 
Tabla N°  13 Guía a los niños: Pregunta 11 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
                          Gráfico Nº 11 Guía a los niños: Pregunta 11 
 
   
                          Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                        Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 82% nunca experimentan los estados de ánimo con recursos didácticos, mientras que el 11% 
lo hacen a veces y el 7% no experimenta.  
 
Con este grafico se observa la falta de experimentación en lo que se refiere a los estados de 
ánimo con recursos didácticos, porque no existen recursos didácticos adaptables para trabajar en 
esta área. 
 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 7% 
A VECES 7 11% 
NUNCA 49 82% 
TOTAL 60 100% 
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12. Se anima a trabajar con diferentes materiales que no sean del medio.  
 
Tabla N°  14 Guía a los niños: Pregunta 12 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                           Gráfico Nº 12 Guía a los niños: Pregunta 12 
 
 
                         Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                         Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 62% se animan a veces a trabajar con diferentes materiales que no sean del medio, el 25% 
siempre se anima y el 8% nunca se animan.  
 
Con este gráfico se nota el resultado positivo ya que a los niños se les presento un material 
novedoso que llama su atención y de esta manera se animan a trabajar con diferentes materiales 
que no son del medio. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 15 25% 
A VECES 37 62% 
NUNCA 8 13% 
TOTAL 60 100% 
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13. Reproduce imágenes siguiendo muestras con recursos didácticos reciclados. 
 
Tabla N°  15 Guía a los niños: Pregunta 13 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                           Gráfico Nº 13 Guía a los niños: Pregunta 13 
 
 
                         Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                         Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 80% nunca reproducen imágenes siguiendo muestras con recursos didácticos reciclados, 
teniendo que el 13% lo hace a veces y el 7% siempre reproducen imágenes.  
 
Conforme al gráfico tenemos que los niños reproducen imágenes siguiendo muestras con 
recursos didácticos reciclados ya que se les incentivo para que realicen diferentes ejemplos y de 
esa manera recurran a trabajar con  recursos didácticos con material reciclado. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 7% 
A VECES 13 13% 
NUNCA 80 80% 
TOTAL 60 100% 
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14. Utiliza recursos reciclados para reconocer diferentes sonidos. 
 
Tabla N°  16 Guía a los niños: Pregunta 14 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                 Gráfico Nº 14 Guía a los niños: Pregunta 14 
 
 
                               Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                  Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 80% nunca utilizan recursos reciclados para reconocer diferentes sonidos; mientras que el 
13% lo hacen a veces y el 7% lo hacen siempre.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se representa un porcentaje elevado de que los niños no 
utilizan recursos reciclados para reconocer diferentes sonidos, debido a que no conocen el 
material. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 12% 
A VECES 28 13% 
NUNCA 20 75% 
TOTAL 60 100% 
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15. Juega con títeres elaborados de material de reciclado. 
 
Tabla N°  17 Guía a los niños: Pregunta 15 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
   
                                 Gráfico Nº 15 Guía a los niños: Pregunta 15 
 
 
                                Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                   Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 50% nunca juegan con títeres elaborados de material reciclado; mientras que el 25% lo hace a 
veces y el 25% siempre juegan.  
 
Al observar el gráfico tenemos que la mayoría de los niños no juegan con títeres elaborados de 
material reciclado, ya que no existen muchos, tampoco son llamativos, ni adecuados su 
utilización. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 15 25% 
A VECES 15 25% 
NUNCA 50 50% 
TOTAL 60 100% 
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16. Imita con mimos alguna situación de la vida diaria. 
 
Tabla N°  18 Guía a los niños: Pregunta 16 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                           Gráfico Nº 16 Guía a los niños: Pregunta 16 
 
 
                          Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                          Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 62% nunca imitan con mimos alguna situación de la vida diaria, mientras que el 23% lo hacen 
a veces y el 15% siempre lo hacen.  
 
Al observar al gráfico tenemos que los niños no utilizan la mímica en  situación de la vida diaria; 
ya que se pudo observar que estaban cohibidos, tensos al realizar la actividad. 
 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 15% 
A VECES 14 23% 
NUNCA 37 62% 
TOTAL 60 100% 
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17. El niño muestra interés en la utilización de recursos didácticos. 
 
Tabla N°  19 Guía a los niños: Pregunta 17 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                           Gráfico Nº 17 Guía a los niños: Pregunta 17 
 
 
                         Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                         Fuente: Guía a los niños sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 8% nunca muestra interés en la utilización de recursos didácticos, mientras que el 37% lo 
hacen a veces y el 15% siempre lo hacen.  
 
Con este grafico nos podemos dar cuenta que la mayoría de estudiantes demuestran interés por 
trabajar con recursos didácticos. 
 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 15 25% 
A VECES 37 62% 
NUNCA 8 13% 
TOTAL 60 100% 
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INSTRUMENTO APLICADO A LAS MAESTRAS 
 
1. Aplica con sus estudiantes normas de reciclado. 
 
Tabla N°  20 Encuesta a muestra: Pregunta N.1 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                Gráfico Nº 18 Encuesta a muestra: Pregunta N.1 
 
                                
                                Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                                Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 70% nunca aplican con sus estudiantes normas de reciclado; mientras que el 20% siempre lo 
hacen y tenemos que un 10% lo realizan a veces.  
 
Con los resultados obtenidos se verifica que las maestras no aplican normas de reciclado; ya que 
no existe socialización sobre el reciclado. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 20% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 7 70% 
TOTAL 10 100% 
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2. Usted utiliza recursos didácticos con material de reciclaje. 
 
Tabla N°  21 Encuesta a muestra: Pregunta N.2 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                          Gráfico Nº 19 Encuesta a muestra: Pregunta N.2  
 
 
                          Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                          Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 80% nunca utilizan recursos didácticos con material de reciclaje, mientras que el 10% lo 
realizan a veces y el otro 10% lo hacen siempre.  
 
Con este análisis se verifica que las maestras no utilizan recursos didácticos con material 
reciclado; ya que no cuentan con un proyecto de esta naturaleza. 
 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 10% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 8 80% 
TOTAL 10 100% 
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3. Practica con sus estudiantes el reciclado. 
 
Tabla N°  22 Encuesta a muestra: Pregunta N.3 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                           Gráfico Nº 20 Encuesta a muestra: Pregunta N.3 
 
 
                          Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                          Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 70%  nunca practican con sus estudiantes el reciclado, teniendo que el 20% siempre lo hacen y 
el 10% a veces lo practican.  
 
En este gráfico se evidencia la falta de práctica del reciclado; porque no se ha dado la debida 
importancia a esta actividad indispensable con los estudiantes. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 20% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 7 70% 
TOTAL 10 100% 
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4. La utilización de recursos didácticos con material reciclado, incentiva al estudiante a trabajar de 
mejor manera. 
 
Tabla N°  23 Encuesta a muestra: Pregunta N.4 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                             Gráfico Nº 21 Encuesta a muestra: Pregunta N.4 
 
 
                           Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                           Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 90% respondieron que siempre la utilización de recursos con material reciclado incentivara al 
estudiante a trabajar de mejor manera, mientras que el 10% respondió que a veces y tenemos un 
0% que nunca.  
 
En este análisis, contamos con una respuesta favorable donde se observa que las maestras 
acceden a trabajar con la utilización de recursos didácticos con material reciclado, e incentivar a 
los estudiantes a trabaja y mejorar el rendimiento académico. 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 9% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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5. Es importante crear un rincón didáctico con material reciclado. 
 
Tabla N°  24 Encuesta a muestra: Pregunta N.5 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                 Gráfico Nº 22 Encuesta a muestra: Pregunta N.5 
 
 
       Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                                Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 90% siempre es importante crear un rincón didáctico con material reciclado, mientras que el 
10% contestaron que a veces y un 0% que nunca.  
 
Tenemos un porcentaje muy importante ya que las maestras tienen interés al crear un rincón 
didáctico con material reciclado para  mejorar las actividades con los niños y así promover el 
reciclado en ellos dando factibilidad a mejorar la calidad de educación mediante la utilización de 
este material novedoso. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 9% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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6. Emplea las técnicas grafo plásticas en el aula 
 
Tabla N°  25 Encuesta a muestra: Pregunta N.6 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                  Gráfico Nº 23 Encuesta a muestra: Pregunta N.6 
 
 
                               Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                               Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 70% siempre emplean las técnicas grafo plásticas en el aula, contando con un 30% lo hacen a 
veces y tenemos un 0% que nunca.  
 
Observamos que las maestras contestaron que si emplean las técnicas grafo plásticas en el aula en 
el momento del trabajo diario como aplicación a la temática del día ya que mejora el desarrollo 
intelectual, afectivo y psicomotriz en los niños. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 70% 
A VECES 3 30% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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7. Realiza permanentemente ejercicios que permitan el desarrollo de la motricidad fina 
 
Tabla N°  26 Encuesta a muestra: Pregunta N.7 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                Gráfico Nº 24 Encuesta a muestra: Pregunta N.7 
 
 
       Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                                Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 60% veces realizan ejercicios que permiten el desarrollo de la motricidad fina; mientras que el 
40% lo hacen siempre; y el 0% no realizan.  
 
Podemos ver que las maestras realizan ejercicios que permiten el desarrollo de la motricidad fina 
en cada uno de sus alumnos, debiendo investigar y realizar diariamente nuevas actividades 
diferentes para mejorar la motricidad fina. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 40% 
A VECES 6 60% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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8. Trabaja siguiendo procesos específicos para afianzar destrezas manuales.  
 
Tabla N°  27 Encuesta a muestra: Pregunta N.8 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                    Gráfico Nº 25 Encuesta a muestra: Pregunta N.8 
 
  
 
       Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                                Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 60%  siempre trabajan siguiendo procesos específicos para afianzar destrezas manuales, 
mientras que el 40% lo hacen a veces y tenemos que el 0% no trabajan.  
 
Con este gráfico se observa que las maestras trabajan siguiendo procesos específicos para 
afianzar destrezas manuales en cada uno de sus niños, mejorando de esa manera la precisión 
motriz que es de mucha importancia desarrollo de aprendizaje en los niños. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 60% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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9. Utiliza materiales de acuerdo a las dificultades motrices que presentan los niños. 
 
Tabla N°  28 Encuesta a muestra: Pregunta N.9 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
                                  Gráfico Nº 26 Encuesta a muestra: Pregunta N.9 
 
 
                               Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                               Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 60% siempre utilizan materiales de acuerdo a las dificultades motrices que presentan los 
niños, mientras que el 40% lo hacen a veces y el 0% nunca.  
 
La representación de este gráfico manifiesta que las maestras utilizan materiales específicos de 
acuerdo a las dificultades motrices que presentan los niños; ya que estos ayudan a mejorar su 
dificultad. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 60% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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10. Ha experimentado trabajar con recursos didácticos elaborados con material de reciclado. 
 
Tabla N°  29 Encuesta a muestra: Pregunta N.10 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                Gráfico Nº 27 Encuesta a muestra: Pregunta N.10 
 
 
       Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                                Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 80% nunca han experimentado trabajar con recursos didácticos elaborados con material de 
reciclado; mientras que el 10% lo hace a veces y el 10% siempre experimenta.  
 
En este análisis contamos con una respuesta exitosa ya que las maestras nunca han 
experimentado trabajar con recursos didácticos elaborados con material de reciclado y les parece 
importante hacerlo y ponerlo en práctica. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 10% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 8 80% 
TOTAL 10 100% 
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11. Maneja recursos didácticos con material reciclado para la coordinación viso manual. 
 
Tabla N°  30 Encuesta a muestra: Pregunta N.11 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                 Gráfico Nº 28 Encuesta a muestra: Pregunta N.11 
 
 
                   Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                               Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 60% nunca han manejado recursos didácticos con material reciclado para la coordinación viso 
manual, mientras que el 30% lo hacen a veces y el 10% siempre han manejado recursos.  
 
De acuerdo con el gráfico logramos ver que las maestras no manejan recursos didácticos con 
material reciclado para la coordinación viso manual pero, manifiestan que si esta dispuestas 
hacerlo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en sus alumnos. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 10% 
A VECES 3 30% 
NUNCA 6 60% 
TOTAL 10 100% 
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12. Mediante la coordinación facial usted estimula a sus alumnos con recursos didácticos. 
 
Tabla N°  31 Encuesta a muestra: Pregunta N.12 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                 Gráfico Nº 29 Encuesta a muestra: Pregunta N.12 
 
 
       Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                                Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 70% nunca mediante la coordinación facial estimulan a sus alumnos con recursos didácticos; 
mientras que el 20% siempre lo hacen y el 10% lo hacen a veces.  
 
En este gráfico se manifiesta que las maestras no estimulan a sus alumnos con recursos 
didácticos  ya que esta institución no cuenta con recursos para realizar este tipo de coordinación. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 20% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 7 70% 
TOTAL 10 100% 
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13. Promueve actividades de coordinación fonética con recursos de medio. 
 
Tabla N°  32 Encuesta a muestra: Pregunta N.13 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                 Gráfico Nº 30 Encuesta a muestra: Pregunta N.13 
 
 
                               Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                               Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Un 80% nunca promueven actividades de coordinación fonética con recursos del medio; mientras 
que el 10% lo hacen a veces y el 10% siempre lo hacen.  
 
Se observa en el gráfico que las maestras no promueven actividades de coordinación fonética con 
recursos del medio, ya que no existe material dentro de la institución, pero desean  aprender, 
elaborar y ponerlo en práctica. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 10% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 8 80% 
TOTAL 10 100% 
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14. Al realizar ejercicios de coordinación gestual, usted utiliza recursos didácticos. 
 
Tabla N°  33 Encuesta a muestra: Pregunta N.14 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                 Gráfico Nº 31 Encuesta a muestra: Pregunta N.14 
 
  
                               Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                               Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Un 70% nunca al realizar ejercicios de coordinación gestual utilizan recursos didácticos; 
mientras que el 10% lo hacen siempre y el 10% siempre lo hacen.  
 
Se puede observar en el gráfico que las maestras al realizar ejercicios de coordinación gestual no 
utilizan recursos didácticos debido a que la institución no cuenta con ese tipo de recursos para 
desarrollar dicha coordinación. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 10% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 8 80% 
TOTAL 10 100% 
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 15. Demuestra interés en llevar a la práctica nuevos métodos para desarrollar la coordinación 
gestual. 
 
Tabla N°  34 Encuesta a muestra: Pregunta N.15 
                                  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
                                 Gráfico Nº 32 Encuesta a muestra: Pregunta N.15 
 
                   
                   Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
                               Fuente: Encuesta a maestras sobre recursos didácticos y motricidad fina 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 70% a veces demuestran interés en llevar a la práctica nuevos métodos para desarrollar la 
coordinación gestual, el 30% lo hacen siempre y un 0% que nunca lo hacen.  
 
Este gráfico presenta que las maestras demuestran interés en llevar a la práctica nuevos métodos 
para desarrollar la coordinación gestual, y mejorar la perspectiva en el nivel de sus 
conocimientos.  
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 30% 
A VECES 7 70% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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CAPÍTULO V 
 
 
Conclusiones 
 
 
Los tipos de recursos didácticos a base de material reciclado que se utiliza actualmente con los 
niños y niñas no son innovadores, ni llamativos; de esa forma los niños no pueden desarrollar sus 
sensopercepciones. 
 
El grado de desarrollo motriz fino que adquieren los niños y niñas es muy bajo porque no 
desarrollaran fácil la motricidad fina; ya que tiene dificultad al coger el lápiz, al colorear, al 
manipular diferentes objetos del medio. 
 
El nivel de relación entre los recursos didácticos a base de material reciclado y la motricidad fina 
son muy insatisfactorios en el inter aprendizaje de los niños y niñas, ya que no conocen y carecen 
de materiales vistosos para el desarrollo de la motricidad fina.  
 
El diseño de una propuesta innovadora va a tener  éxito por la aceptación de las maestras porque 
es un excelente apoyo didáctico para el desarrollo del pensamiento, la motricidad fina, la 
imaginación, la socialización en los niños y niñas de la institución. 
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Recomendaciones 
 
 
Es factible recomendar a las docentes y de más interesados a utilizar los recursos didácticos que 
sean llamativos e innovadores con material reciclado, porque es necesario que se dé la 
importancia a la creatividad, cuidado  y protección del medio ambiente. 
 
La utilización de recursos didácticos con material reciclado permite el desarrollo de la motricidad 
fina a través de la manipulación de materiales, desarrollando la sensopercepciones por lo tanto, 
es recomendable utilizar este tipo de recursos en el aula. 
 
Los niños y niñas, deben participar activamente en la organización, conservación y cuidado del 
material didáctico con la ayuda de sus docentes, padres de familia; solo así se sentirán que son 
parte de un esfuerzo colectivo que redunda en beneficio de la comunidad educativa y sobre todo 
de su formación integral. 
 
La conservación y protección del medio ambiente es una prioridad por tanto, es recomendable 
realizar proyectos educativos con material reciclado para el cumplimiento de este propósito; de 
este modo se siga desarrollando nuevas investigaciones para enriquecer los valores y principios 
educativos. 
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CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA 
 
 
GUÍA SOBRE  
ELABORACIÓN DE RECURSOS  
DIDÁCTICOS A BASE DE MATERIAL  
RECICLADO PARA EL DESARROLLO DE LA  
MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DEL PRIMER  
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“JOSÉ MARÍA PÉREZ MUÑOZ” DEL CANTÓN ANTONIO ANTE,  
PARROQUIA SAN ROQUE EN EL PERIÓDO LECTIVO 2011- 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora: SEVILLANO ANANGONÓ, Andrea Verónica 
C.C. 100255139-6 
Tutor: MSc. Alfonso Enrique Montenegro 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los materiales didácticos representan un apoyo dentro del proceso educativo, puesto que permite 
que los niños niñas logren el dominio de sus conocimientos de una manera eficaz obteniendo un 
buen desarrollo cognitivo, psicomotor, socioemocional, auditivo y del lenguaje que facilite su 
aprendizaje. 
 
La importancia de los materiales didácticos obedece a varios motivos principalmente a la necesidad 
de conocer los métodos y técnicas que hace posible el proceso educativo. Son un conjunto de 
elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales 
contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un conocimiento determinado, al 
proporcionarles experiencias sensoriales representativas de dicho conocimiento.  
 
Es muy útil facilitar el logro de los objetivos que se tienen para cada una de las clases. Son útiles 
para racionalizar la carga de trabajo tanto de maestras como de estudiantes. Disminuye el tiempo 
que debe dedicarse para que los estudiantes aprendan los temas porque, se trabaja con sus 
contenidos de manera más directa. 
 
Para elaborar una guía de recursos didácticos con material reciclado para el desarrollo de la 
motricidad fina se encuentran orientaciones y sugerencias metodológicas que de seguro 
contribuirán a enriquecer la calidad del trabajo, a propiciar reflexiones y experiencias concretas a 
partir de las cuales se descubre  las múltiples posibilidades que tanto la naturaleza, el ambiente y la 
diversidad de materiales puedan ofrecernos, para hacer de la práctica educativa un espacio de goce, 
disfrute en un aprendizaje interactivo y transformador.  
 
Esta propuesta es un aporte para las compañeras maestras, su carácter innovador y entusiasmo es 
una perspectiva en la búsqueda de mejoramiento de calidad de trabajo en función de la calidad y 
calidez d los estudiantes.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
La elaboración de la presente propuesta es de mucha importancia y de utilidad, porque 
contribuye al  mejoramiento de la calidad y calidez de la educación, potenciando el desarrollo de 
la motricidad fina, que de acuerdo al diagnóstico es factible reforzar esta área debilitada. 
 
La elaboración de esta propuesta, de alguna manera es una de las soluciones para que las 
maestras apliquen con los estudiantes del primer año de educación básica y solventen en parte la 
dificultad detectada, como es desarrollar la motricidad fina en los estudiantes, de no ser así es un 
problema que tendrán toda su vida. 
 
Con todos estos argumentos se justifica la elaboración de esta  propuesta, los beneficiarios 
directos son los estudiantes de esta escuela, dejando en libertad a los interesados aplicar esta 
interesante propuesta.  
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MISIÓN 
 
Desarrollar recursos didácticos que sean llamativos, coloridos, fáciles de elaborar y manejar con 
material reciclado para alcanzar los aprendizajes requeridos en  la motricidad fina dentro de una 
educación de calidad y calidez. 
 
VISIÓN 
 
Brindar una educación de excelencia a los niños niñas que estudian en el centro educativo “José 
María Pérez Muñoz”, beneficiándolos con la elaboración de una guía de recursos didácticos con 
material reciclado  para las maestras, misma que brinda un proceso de educación inclusiva y 
ofrezca la oportunidad de relacionarse con su entorno familiar escolar y social. 
 
 
OBJETIVOS 
General 
Diseñar una guía para elaborar recursos didácticos a base de material reciclado para el desarrollo 
de la motricidad fina en los niños y niñas del primer año de la unidad educativa “José María 
Pérez Muñoz”. 
 
Específicos 
Realizar una guía para realizar recursos didácticos a base de material reciclado para potenciar el 
proceso de la motricidad fina. 
 
Socializar la guía de recursos didácticos con material reciclado  a las maestras de la institución, 
para su aplicación y el mejoramiento de la calidad educativa en el primer año de educación 
básica. 
 
Potencializar el desarrollo de la motricidad fina en los niños del primer año de educación básica, 
mediante la manipulación de recursos didácticos con material reciclado. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
Fundamentación Psicológica 
   
Siendo el ser humano un ente único y capaz de elaborar su propio conocimiento, desarrollando 
todas sus potencialidades y posteriormente poder transmitirlas a futuras generaciones para lograr 
buenos ciudadanos con mejor capacidad de solucionar problemas y con un alto nivel de 
pensamiento crítico, lógico y reflexivo. La propuesta se fundamenta en los aspectos relacionados 
con el desarrollo motricidad fina y de la madurez de los niños para que pueda desenvolverse y 
desarrollar las actividades con seguridad y confianza en sí mismo. 
 
Fundamentación Social  
 
Se fundamenta en que el hombre es un ser eminentemente social, no puede vivir sin relacionarse 
entre sí y lo hace de diferentes maneras.  En las edades de 4 a 5 años es indispensable el ámbito 
social puesto que de ahí nace parte del aprendizaje de los pequeños y es uno de los espacios que 
debemos explotar para afianzar el conocimiento de los niños y niñas. 
 
Fundamentación Pedagógica 
 
Según Ausubel “establece que la significatividad del aprendizaje se basa en propuestas que 
contemplan los conocimientos previos que los estudiantes poseen en sus estructuras del 
conocimiento.”15 
 
La importancia de los saberes previos provoca una disposición motivadora que le permitirá 
encontrar placer en su propio aprendizaje a través de procesos de descubrimiento.  
El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de 
conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Es importante tener en cuenta que el material 
didáctico debe contar con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico.  
 
                                            
15
 Jaime Benavidez: Didáctica Especial, p.98 
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Presentación de la Guía 
 
Esta guía sirve de apoyo a las maestras para facilitar su tarea educativa diaria, permitiendo 
facilitar el proceso de socialización con los niños. Mediante la elaboración de recursos didáctico, 
los niños mejoran su capacidad de aprendizaje, desarrollan habilidades, destrezas y sobre todo 
crean espacios para aumentar su creatividad utilizando material novedoso y llamativo. 
 
La edad de 0-5 años es una etapa fundamental en el desarrollo integral del niño, niña. Los 
miembros de la familia, los docentes, la comunidad, y otros que participan activamente en la vida 
de éste y el entorno en que se desenvuelven, juegan un papel importante y determinante en las 
diferentes áreas de desarrollo del niño.  
 
Con el presente trabajo pretende brindar una guía que sirva como herramienta de orientación a 
maestras para superar las dificultades que genera la deficiencia en el desarrollo de la motricidad 
fina. 
Para lograr este propósito se sugiere el trabajo mediante una guía que contiene la recopilación de 
recursos didácticos con material reciclado, debidamente organizados de la siguiente manera: 
 
El tema del recurso didáctico que se va a realizar. 
Los diferentes materiales que se utilizan para realizar el recurso didáctico. 
Proceso de construcción del recurso didáctico. 
Objetivo que tiene la utilización del recurso didáctico para el mejor la motricidad fina. 
Cómo usar el recurso didáctico. 
Verificar los procesos de construcción y aplicación de los recursos didácticos elaborados 
mediante un alista de cotejo. 
 
 
Características de la Guía 
 
La presente propuesta es de naturaleza eminentemente educativa, se considera que es una función 
esencial la de potenciar las capacidades mentales, motoras y afectivas de las nuevas 
generaciones. En este sentido la propuesta es una alternativa para atender las necesidades de 
desarrollo de la motricidad fina. 
 
Para este propósito central, se analiza que los recursos didácticos son las mejores herramientas 
para trabajar dentro del aula y fuera del aula, en este caso se trata de una innovación, por las 
siguientes características: 
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Los niños se constituyen en entes creadores de su propio material lúdico y los utilizan en 
variados juegos. Los recursos didácticos contribuyen  al desarrollo de las capacidades 
psicomotrices, cognitivas y afectivas. La propuesta demuestra amplias y creativas posibilidades 
de recreación y utilización correcta del tiempo en el aula y complementariamente confirma el 
aporte que significa para el crecimiento de sus aptitudes y actitudes. 
 
De igual forma se convierte en una fortaleza para ampliar nuevas ideas creativas que sirven para 
que los estudiantes y maestras sean capaces de transformar la metodología previa a la utilización 
de recursos didácticos con material reciclado. 
 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
La unidad educativa “José  María Pérez Muñoz” se encuentra ubicada en la Merced de 
Yanayacu, perteneciente a la parroquia de San Roque, cantón Antonio Ante, Imbabura –Ecuador, 
esta unidad educativa nace en el año 1920, con la gestión de los principales dirigentes de esta 
comunidad quienes contrataron los servicios para la población infantil del sector, necesitados de 
una educación protección y cuidado, siendo la primera maestra la Sra. Profesora Lola Rivera  la 
misma que le pagan los padres de familia para su desenvolvimiento pedagógico, así mismo ellas 
les ayuda a gestionar ante los poderes públicos y particularmente al hacendado  Sr. José María 
Pérez Muñoz”, quien es propietario de la hacienda Yanayacu, mismo que dono más tarde un lote 
de terreno mediante escritura pública el 25 de Junio de 1932, tramite q lo hicieron ante el 
escribano el Sr, Ignacio Jaramillo y como director provincial de educación de Imbabura el Sr. 
Ulpiano Navarrete, dicha donación consta de una extensión de 4000m2, que se encuentra 
ubicado en el caserío Yanayacu, del barrio de la Merced de la Parroquia de San Roque, del 
cantón Antonio Ante. 
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El predio se encuentra ubicado dentro de los siguientes límites: 
 
Norte y Sur: Quebrada Cuabungo, calle que conduce al barrio Sagrado Corazón de Jesús. 
Este y Oeste: Calle que conduce a Cotacachi. 
  
                                              Gráfico Nº 33 Ubicación Sectorial y Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Luego el reverendo padre Jorge Morales párroco de Atuntaqui divide la hacienda en caseríos con 
sus respectivos nombres que hoy comprenden los siguientes barrios: San Miguel, Sagrado 
Corazón de Jesús, La Cantarilla y La Merced, donde se encuentra ubicada la unidad educativa.  
 
Esta institución por encontrarse en un sector rural marginal y los padres carecen de un trabajo 
formal, dificulta la adquisición de recursos didácticos elaborados mecánicamente, lo que 
constituye en una preocupación en elaborar un proyecto de recursos didácticos a base de material 
reciclado los mismos que ayudan al mejoramiento del desarrollo de la motricidad fina problema 
latente en este sector, motivo para la elaboración de esta investigación. 
 
FACTIBILIDAD 
 
Esta investigación es de carácter socio educativo que permite contribuir al desarrollo de 
capacidades afectivas, cognitiva y psicomotrices dentro de esta, la motricidad fina se enmarca 
dentro de la factibilidad política y legal, porque está amparada dentro de los parámetro de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, dentro del cual el “Art. 26 de la Constitución de  la 
Republica reconoce como a la educación como un derecho  que las personas ejercen a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. El Art.27 de la misma ley establece que la 
educación debe estar centrada en el ser humano y garantizara su derecho holístico en el marco 
del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática incluyente y  diversa, de calidad y calidez; 
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impulsara la equidad de género la justicia, la solidaridad y la paz, estimulara el sentido crítico el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar”.16 
 
Lo expuesto anteriormente ayuda de una forma relevante en el desarrollo de la propuesta porque 
se enmarca en valores y principios del ser humano, proceso enriquecedor más conocido BUEN 
VIVIR.  
 
En el aspecto financiero de los que esta investigación requiere son de cuenta y responsabilidad de 
la investigadora desde su inicio hasta la finalización del proceso. 
 
IMPACTO 
 
El tema de investigación por su esencia se ubica en un potencial de desarrollo tanto social 
cultural como educativo, porque permite al personal docente conocer y aplicar un tema 
innovador , llamativo, que implica bajos costos para su elaboración y educativamente hablando 
es de suma importancia porque contribuye al valor del cuidado y protección de medio ambiente a 
optimizar los recursos y disponer de una gran variedad de implementos didácticos que le 
permitirá al niño niña incrementar las posibilidades de aprendizaje. Es inclusiva porque requiere 
de la cooperación decidida y armónica de los padres de familia, maestras y estudiantes. 
 
ELABORACIÓN DE LA GUÍA 
 
Para la elaboración de la guía se toma en cuenta los siguientes trabajos que se  detallan a 
continuación que se realiza interactuando con su proceso correspondiente: 
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TRABAJO No. 1 
 
TEMA: CONEJITA TIRO AL BLANCO  
 
Gráfico Nº 34 Fotografía del Trabajo No. 1 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Tarros de leche vacíos 
Cartón 
Fomix de colores 
Pintura de varios colores 
Tapas de colores 
Tijeras 
Pistola de silicón 
 
Proceso de construcción: 
1. Limpiar los tarros de pintura y forrarlos con fomix. 
2. Pintar el cartón y pegar sobre los tarros con el agujero hacia arriba. 
3. Con el fomix se puede realizar una coneja u otro animal que sea de agrado.  
4. Decorar al gusto con las pinturas. 
5. Limpiar las tapas. 
Objetivo: 
Afianzar la percepción óculo manual. 
 
Como usar: 
Formar grupos con los niños y formarse en columnas. 
Cada grupo escogerá un color, por turnos lanzar las tapas al tarro. 
Al final se contara las tapas que están en los tarros y el grupo que tenga la mayoría de tapas será 
el triunfador. 
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Evaluación: 
Tabla N°  35 Evaluación del Trabajo No. 1 
Nro. ITEMS MS PS S 
1 Manipula el material con delicadeza.    
2 Reconoce los colores según el orden específico de la 
maestra. 
   
3 Desarrolla la coordinación viso manual.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 2 
 
TEMA: AMARAR FÁCIL 
Gráfico Nº 35 Fotografía del Trabajo No. 2 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Cartón 
Fomix de colores 
Pintura de varios colores 
Barras de silicón 
Tijeras 
Pistola de silicón  
Cordones  
 
Proceso de construcción: 
1. Sacar el molde de la plantilla de zapato de un niño en el cartón. 
2. Copiar el modelo en una espuma flex, en el fomix y en el cartón.  
3. Recortar los moldes de cada una de las 3 partes tanto de la espumas flex, el fomix y el cartón. 
4. Unir los tres materiales y darle forma de zapato. 
5. Perforar tres agujeros de cada lado y pasar el cordón. 
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Objetivo: 
Aprender a atarse los cordones. 
 
Como usar: 
Se brinda consignas a los niños antes de entregar el material para conservarlo. 
A cada niño se le entrega una de estas plantillas en forma de zapato.  
Se brinda consignas a los niños indicando cómo meter el cordón en cada agujero y luego hacer 
un lazo para amarrarse el cordón de los zapatos. 
Gana el niño o niña que se amarra rápidamente los cordones. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  36 Evaluación del Trabajo No. 2 
Nro. ITEMS MS PS S 
1 Muestra interés al utilizar el recurso didáctico.    
2 Utiliza la pinza digital al momento de tomar los cordones.    
3 Se amarra bien los zapatos.    
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
 
TRABAJO No. 3 
 
TEMA: DOMINO  
Gráfico Nº 36 Fotografía del Trabajo No. 3 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Cajas de fósforos vacías  
Fomix de colores 
Pincel 
Barras de silicón 
Tijeras 
Pistola de silicón  
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Proceso de construcción: 
1. Se une dos cajas de fósforos totalmente vacías para evitar peligros en los niños. 
2. Se forra las cajas de fósforos con fomix la mitad de un color y la otra mitad de otro color. 
3. Se realiza una decoración con flores, conejos, mariposas, animales, entre otros. 
4. Pegamos en una de las mitades uno de estos dibujos y en la otra mitad otro dibujo. 
 
Objetivo: 
Realizar ejercicios lúdicos de manipulación y construcción, pensamiento, relación, atención, 
vocabulario, comentario 
 
Como usar: 
Se brinda consignas a los niños antes de entregar el material para conservarlo. 
Colocar  las piezas en forma desordenada.  
Seguir el orden según las características de cada pieza, formando pares y siguiendo el orden 
establecido. 
Gana el niño que termino de unir todos los pares siguiendo el proceso continuo de cada forma. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  37 Evaluación del Trabajo No. 3 
Nro. ITEMS MS PS S 
1 Escucha las consignas brindadas por la maestra.    
2 Manipula el material en forma correcta.    
3 Arma el domino utilizando sus manos rápidamente.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 4 
 
TEMA: BOLOS DE ANIMALES 
Gráfico Nº 37 Fotografía del Trabajo No. 4 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
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Materiales: 
Botellas desechables de agua 
Fomix de colores 
Pintura de varios colores 
Barras de silicón 
Tijeras 
Pistola de silicón  
Pelota sin uso 
 
Proceso de construcción: 
1. Se forra la pelota usada con fomix o se la pinta de colores. 
2. Pintar las botellas de blanco y decorarlas con unas rayas de colores. 
3. Diseñar en fomix animales silvestres y domésticos y salvajes y pegarles al frente de la botella. 
 
Objetivo:  
Identificar los animales silvestres o domésticos 
 
Como usar: 
Se coloca los pinos de los animales a unos cinco metros de los niños.  
Los niños lanzaran la pelota y después de derribar los niños.  
El niño deducirá si es un animal silvestre o doméstico. 
Triunfa el niño o niña que derriba los pinos en forma correcta. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  38 Evaluación del Trabajo No. 4 
Nro. ITEMS MS PS S 
1 Utiliza las dos manos para coger la pelota.     
2 El niño o niña se ubica en la posición correcta la lanzar la 
pelota. 
   
3 Lanza la pelota y derriba los pinos indicados.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
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TRABAJO No. 5 
 
TEMA: GUSANO DE COLORES  
Gráfico Nº 38 Fotografía del Trabajo No. 5 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
Materiales:  
Tubos de papel higiénico  
Tapas roscas  
Fomix de colores 
Pintura de varios colores 
Pincel 
Barras de silicón 
Tijeras 
Pistola de silicón  
 
Proceso de construcción: 
1. Cortar los tubos de papel higiénico por la mitad y forrarlos con fomix uno de cada color. 
2. Unir y pegar una tapa entre cada tubo de papel.  
3. Pegar dos pedazos de limpia pipas de 3cm en cada tubo y en uno de los extremos se dibuja una 
cara de un gusano. 
 
Objetivo: 
Identificar lo colores primarios y secundarios.  
 
Como usar: 
Se brinda consignas a los niños antes de entregar el material para conservarlo. 
Se entrega el gusano a cada niño indicando que color es, por ejemplo amarillo continua el azul, 
luego el verde. 
Se le indica cada color que va a indicar con su dedo índice. 
Gana el niño que indique el mayor número de colores del gusano. 
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Evaluación: 
Tabla N°  39 Evaluación del Trabajo No. 5 
Nro. ITEMS MS PS S 
1 Manipula el gusano en la forma correcta.     
2 Utiliza el dedo índice para contar los colores.    
3 Forma el gusano con los colores indicados.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 6 
 
TEMA: DEPENDENCIAS DE LA CASA 
Gráfico Nº 39 Fotografía del Trabajo No. 6 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Cajas de fósforos, tabacos  
Fomix de colores 
Pintura de varios colores 
Tillos 
Pincel 
Barras de silicón 
Pistola de silicón 
 
Proceso de construcción: 
1. Observamos que las cajas estén realmente vacías para no causar daño a los niños. 
2. Pegamos las cajas de fósforos formando las diferentes dependencias de la casa como es el 
baño, cocina, dormitorio, sala. 
3. Forramos las cajas formando las diferentes dependencias del hogar.   
4. Pegar cada una de las partes en un cartón dando forma a una casa. 
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Objetivo:  
Potenciar las riquezas y virtudes del hogar con las que hará de esta sociedad un mejor lugar para 
vivir. 
 
Como usar: 
Se brinda consignas a los niños antes de entregar el material para conservarlo. 
Formamos grupos de trabajo. 
Entregamos el material para trabajar. 
Identificamos las independencias del hogar. 
Triunfa el niño que construye su dependencia del hogar siguiendo consignas brindadas por la 
maestra. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  40 Evaluación del Trabajo No. 6 
Nro. ITEMS MS PS S 
1 Se integra al grupo de trabajo facialmente.     
2 Utiliza las dos manos para coger los objetos.      
3 Ubica cada objeto a la brevedad posible en su 
dependencia. 
   
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 7 
 
TEMA: BLOQUE LÚDICOS 
Gráfico Nº 40 Fotografía del Trabajo No. 7 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Palos de escoba 
Restos de carpintería (pedazos de madera) 
Lija 
Pinturas de colores 
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Pincel 
 
Proceso de construcción: 
 
1. Visitar una carpintería y recoger pedazos de madera o palos de escobas que ya no sirvan. 
2. Cortar los palos de escoba y los restos de madera de 5cm de largo dando forma a las figuras 
geométricas. 
3. Lijar los palos de madera hasta queden totalmente lizos para precautelar los accidentes. 
4. Pintar de colores todos los pedazos de madera. 
 
Objetivo: 
Ensamblar figuras modulares libremente utilizando los bloques lúdicos 
 
Como usar: 
Se brinda consignas a los niños antes de entregar el material, previniendo accidentes de no 
golpear, no llevar el instrumento a la boca. 
Se entrega el material para que ellos formen torres, o algo que es de su agrado. 
Visualizar el manejo adecuado de las piezas. 
Gana el niño que construyo rápido una torre o algo que es de su agrado. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  41 Evaluación del Trabajo No. 7 
Nro. ITEMS MS PS S 
1 Recoge las piezas con delicadeza.    
2 Clasifica las piezas por su color o forma.    
3 Construye creativamente objetos de su imaginación.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 8 
 
TEMA: PARES  
Gráfico Nº 41 Fotografía del Trabajo No. 8 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
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Materiales:  
Tapas de cola 
Fomix de colores 
Colores 
Láminas 
Pincel 
Lápiz 
Colores 
Tijeras 
 
Proceso de construcción: 
1. Lavar bien  las tapas y forrarlas con fomix.  
2. Dibujar en la parte de adentro de los círculos del tamaño de una moneda de 0,25  objetos como 
vacas, flores, arboles (dos de cada uno). 
3. Pegar dentro de las tapas y listo. 
 
Objetivo:  
Desarrollar la memoria  
 
Como usar: 
Se brinda consignas a los niños antes de entregar el material para conservarlo. 
Se colocan en desorden las tapas, con el dibujo hacia abajo. 
Los niños van buscando parejas de los dibujos. 
El niño que tenga más pares es el ganador. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  42 Evaluación del Trabajo No. 8 
Nro. ITEMS MS PS S 
1 Asume curiosidad al observar  las tapas y virarlas.    
2 Desarrolla la coordinación viso manual.    
3 Descubre rápidamente los pares.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
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TRABAJO No. 9 
 
TEMA: SONAJEROS 
Gráfico Nº 42 Fotografía del Trabajo No. 9 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Tillos 
Alambre 
Clavo 
Martillo 
Tira de colores 
Lana 
Pintura 
 
Proceso de construcción: 
1. Recoger tillos y aplastarlos con el martillo hasta que queden  en forma de plano. 
2. Hacer un ajuguero con el clavo en el centro del tillo. 
3. Pintar los tillos de colores. 
4. Formar un círculo con el alambre para insertar los tillos. 
5. Decorar el alambre con tiras de colores. 
 
Objetivo: 
Desarrollar la parte sensitiva y afectiva del oído 
 
Como usar: 
Se brinda consignas a los niños antes de entregar el material para conservarlo. 
Se entrega el material para que el niño manipule y se socialice con el nominando características 
de este recurso. 
Se pone una canción y se observar si el niño o niña lleva el compás y el ritmo con el movimiento 
de sus manos y el sonajero. 
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Evaluación: 
Tabla N°  43 Evaluación del Trabajo No. 9 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Maniobra el sonajero en forma correcta.     
2 Lleva el compás de la canción con el sonajero.    
3 Desarrolla la coordinación fonética.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 10 
 
TEMA: DADO PARA ENCAJAR  
Gráfico Nº 43 Fotografía del Trabajo No. 10 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
Materiales:  
Caja de Cartón 
Fomix de colores 
Pintura de varios colores 
Plumón 
Pincel 
Barras de silicón 
Tijeras 
Pistola de silicón  
 
Proceso de construcción: 
1. En cada lado de la caja de cartón dibujar una figura geométrica, luego recortar lo dibujado. 
2. Forrar la caja de cartón con el fomix dejando los espacios de las figuras, pintar  pequeñas 
figuras geométricas en cada lado. 
3. Dibujar dos figuras geométricas de cada una de la caja. 
4. Coser uniendo los filos formando las figuras geométricas. 
5. Rellenan cada figura geométrica con retazos de fomix. 
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Objetivo: 
Desarrollar el razonamiento lógico.  
 
Como usar: 
Se entrega a los niños el cartón y las figuras para ser encajas a cada uno a parte. 
Por los agujeros de  la caja encajar las figuras geométricas. 
Gana el niño que al menor tiempo encajo las figuras geométricas en forma correcta. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  44 Evaluación del Trabajo No. 10 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Manipula el material con delicadeza.    
2 Observa para encajar las piezas.    
3 Desarrolla la coordinación óculo manual.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 11 
 
TEMA: CUBO DIDACTICO  
Gráfico Nº 44 Fotografía del Trabajo No. 11 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
Materiales: 
Telas de diferentes colores 
Caja de zapatos u otras 
Cordones 
Cierre  
Botones 
Correa 
Tijera 
Hilo 
Broches 
Aguja 
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Proceso de construcción: 
1. Recortar 6 cuadrados de 10cm cada uno utilizando las telas. 
2. Sacar los moldes de una camisa, un pantalón, un zapato, los broches. 
3. Poner en cada lado el modelo camisa, un pantalón, un zapato, los broches. 
4. Unir las partes y añadirlos moldes camisa, un pantalón, un zapato, los broches formando un 
cubo en la caja de zapatos. 
 
Objetivo: 
Favorece la observación, la manipulación, la sugerencia, la creatividad, lo concreto y la intuición. 
 
Como usar: 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para cuidarlo. 
Entregar el material el cubo didáctico. 
Observar que los niños manipulen todos los lados del cubo didáctico en forma correcta. 
Gana el niño que realice rápido todas las actividades existentes en el cubo didáctico. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  45 Evaluación del Trabajo No. 11 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Gusta trabajar con material al niño o niña.     
2 Desarrolla varias actividades a la vez.    
3 Puede trabajar con precisión todos los lados del cubo 
didáctico. 
   
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 12 
 
TEMA: ESTADOS DE  ANIMO  
Gráfico Nº 45 Fotografía del Trabajo No. 12 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
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Materiales: 
Cartón 
Fomix de colores 
Pintura de varios colores 
Pincel 
Barras de silicón 
Tijeras 
Pistola de silicón  
Espuma flex 
 
Proceso de construcción: 
1. Recortar 4 cuadrados de cartón. 
2. Recortar cuatros círculos de espuma flex.  
3. Forrar de color de piel la espuma flex.  
4. Diseñar la forma de cabello, dibujando los ojos y nariz.  
5. Pegar las caras de los estados de ánimo. 
 
Objetivo: 
Identificar estado de ánimo. 
 
Como usar: 
Se brinda consignas a los niños antes de entregar el material para conservarlo. 
Se entrega el material a los niños,  luego se juega hacer los mimos de los estados de ánimo. 
Escoger el estado de ánimo enseñar y dibujarla. 
Triunfa el niño o niña que mejor haga el mimo. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  46 Evaluación del Trabajo No. 12 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Le impacta el material con el que va a trabajar.    
2 Realiza mimos al observar cada estado de ánimo.    
3 Desarrolla la coordinación gestual.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
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TRABAJO No. 13 
 
TEMA: MARAQUITAS 
Gráfico Nº 46 Fotografía del Trabajo No. 13 
  
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Botellas 
Papel periódico 
Papel crepe 
Granos Secos 
Goma 
Pintura  
Pincel 
Piedras 
 
Proceso de construcción: 
1. Limpiar las botellas y dejarlas totalmente limpias. 
2. Sellar con papel periódico y goma la botella tres veces. 
3. Al último sellar con papel crepe y goma la botella una vez dándole forma. 
4. Pintar las botellas de diferentes colores y decorarlas. 
5. Insertar los diferentes granos secos dentro de las botellas. 
 
Objetivo: 
Estimular la capacidad de escuchar, y la localización de los sonidos, asociando el sonido con el 
movimiento. 
 
Como usar: 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para cuidarlo. 
Entregar el material e identificar qué tipo de sonido escucha graves y agudos. 
Gana el niño que identifique la mayoría de sonidos existentes en cada botella. 
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Evaluación: 
Tabla N°  47 Evaluación del Trabajo No. 13 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Tiene interés por el material con el que va a trabajar.    
2 Reconoce los sonidos graves o agudos.    
3 Desarrolla la coordinación fonética.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 14 
 
TEMA: LOTERIAS 
Gráfico Nº 47 Fotografía del Trabajo No. 14 
  
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Láminas escolares de frutas, animales, medios de transporte, etc. 
Tijeras 
Papel contact 
Cartón 
Goma 
 
Proceso de construcción: 
1. Cortar 2 cartones encajando con el filo de las láminas. 
2. Pegar las diferentes láminas encima del cartón formando un grosor  y hacer 2 pares de cada 
una. 
3. Forrar con papal contact los 2 pares de cada lámina.   
4. Luego cortar el un cartón en forma individual cada pieza existente dentro de la lámina.  
 
Objetivo: 
Estimular el reconocimiento de iguales y diferentes formas desarrollando el pensamiento lógico y 
creativo. 
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Como usar: 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para cuidarlo. 
Entregar el material de las loterías a cada niño. 
Buscar los pares en cada lámina diseñada. 
Gana el que termino de encontrar los pares iguales de cada lámina. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  48 Evaluación del Trabajo No. 14 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Observa y analiza el material con el cual va a trabajar.    
2 Buscar los pares en cada lámina diseñada.    
3 Desarrolla el pensamiento al encontrar los pares en forma 
rápida 
   
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 15 
 
TEMA: TÍTERES DE FUNDA DE PAPEL 
Gráfico Nº 48 Fotografía del Trabajo No. 15 
  
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Fundas de papel 
Fomix de colores 
Pincel 
Barras de silicón 
Tijeras 
Pistola de silicón 
Media  
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Proceso de construcción: 
1. Escoger un cuento favorito que les guste a los niños. 
2. Sacar los moldes en fomix de los personajes del cuento. 
3. Realizar los personajes y pegarlos en las fundas de papel o en una media. 
 
Objetivo: 
Promueve la autoconfianza en sus habilidades, a través de las representaciones exterioriza su yo, 
sin inhibiciones mejorando la vocalización y la expresión oral.  
 
Como usar: 
Se pone a disposición los títeres a los niños, según la obra de títeres que quiera el niño realizar. 
Se escucha y se pone en función en una obra de títeres. 
Se identifican los personajes del cuento, para luego promover la autoconfianza en los niños para 
luego concluir con el mensaje del cuento. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  49 Evaluación del Trabajo No. 15 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Ubica sus  manos en forma correcta para ponerse los 
títeres en las manos. 
   
2 Utiliza su imaginación al contar el cuento.    
3 Desarrolla la coordinación gestual.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 16 
 
TEMA: COCIDOS 
Gráfico Nº 49 Fotografía del Trabajo No. 16 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
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Materiales: 
Tabla 
Taladro 
Lija 
Cordones 
Moldes de figuras 
Pintura 
Pincel 
Cordones 
Taladro 
 
Proceso de construcción: 
1. Plasmar en la tabla la silueta de un animal o cosa. 
2. Lijar la tabla sin que queden extramuros de chamiza que puedan hacer daño a los niños. 
3. Taladrar agujeros pequeños al contorno de la figura. 
4. Poner laca y pasar el cordón por los agujeros. 
 
Objetivo: 
Desarrollar la motricidad fina mediante el juego de muñeca y la pinza digital ayudando a la 
percepción y discriminación motriz 
 
Como usar: 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para cuidarlo y la forma como 
utilizarlo. 
Entregar el material de las diferentes siluetas a cada niño. 
Pasar el cordón por cada agujero de la silueta. 
Gana el niño que rápidamente cosa rápidamente la silueta. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  50 Evaluación del Trabajo No. 16 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Le interesa el material con el que se va a trabajar.    
2 Utiliza correctamente el cordón y la lana para cocer.    
3 Desarrolla la precisión motriz al momento de cocer.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
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TRABAJO No. 17 
 
TEMA: ABACO  
Gráfico Nº 50 Fotografía del Trabajo No. 17 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Madera 
Piola 
Cuentas 
Pintura 
Brocha 
Clavos 
Mullos 
Serrucho 
Martillo 
 
Proceso de construcción: 
Cortar una dimensión específica donde se pueda realizar huecos en los dos lados. 
Pegar los 4 palos formando un cuadrado o la figura que se desea hacer el ábaco. 
Pintar el ábaco ya formado. 
Pasar la piola y cuentas o mullos al contorno del ábaco formando una cadena para contar en 
forma de filas. 
Sujetar bien la piola y los mullos contra el cuadrado. 
Gana el niño que pasen bien los mullos y cuente en forma correcta. 
 
Objetivo: 
Desarrollar capacidades cognitivas 
 
Como usar: 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para cuidarlo y la forma como 
utilizarlo. 
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Realizar movimiento con el dedo índice pasando los mullos de desecha a izquierda y al contrario 
también para que se familiarice con el objeto que va a trabajar. 
Triunfa el niño que cuete los mullos en forma correcta. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  51 Evaluación del Trabajo No. 17 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Observa y analiza el material con el cual va a trabajar    
2 Realizar movimiento con el dedo índice pasando los 
mullos. 
   
3 Utiliza la pinza digital al momento de contar los mullos.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 18 
 
TEMA: CONTRASTES 
Gráfico Nº 51 Fotografía del Trabajo No. 18 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Cartón 
Pincel 
Compás 
Lápiz  
Tijera 
Pintura 
Tabla 
Proceso de construcción: 
1. Se forra el cartón con papel periódico. 
2. Se diseña un modelo de en forma de un círculo. 
3. Se pinta el círculo de un color y la parte posterior de otro color. 
4. Se ubica en el piso el material para su mayor visión. 
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Objetivo: 
Favorecer en el niño el desarrollo de las habilidades motoras y cognitivas para explorar el medio, 
interactuar y ser más funcional e independiente. 
 
Como usar: 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para cuidarlo y la forma como 
utilizarlo. 
Recopilar todos los objetos y se dirá a los niños que van a jugar a juntar los objetos que se 
parezcan. 
Solicitar al niño que tome un objeto de un solo color y busque el que se parezca a ese y los 
coloquen en los círculos de colores que se encuentran el  piso. 
La actividad continuara hasta que el niño clasifique todo el material. 
Ganan los niños que acierten en colocar cada objeto en su respectivo puesto. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  52 Evaluación del Trabajo No. 18 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Observa y analiza el material con el cual va a trabajar.    
2 Busca el objeto que se parece y lo ubica correctamente.    
3 Desarrolla la precisión motriz al momento de ubicar el 
objeto en su lugar. 
   
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
 
TRABAJO No. 19 
 
TEMA: ENCAJABLES 
Gráfico Nº 52 Fotografía del Trabajo No. 19 
 
  
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
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Materiales: 
Palos de escoba 
Sierra 
Pintura de colores 
Tabla 
Estilete 
Pintura 
Liga 
Pinceles 
 
Proceso de construcción: 
1. Recortar con la sierra los palos con dimensiones diferentes de 2cm a 4cm variando el tamaño. 
2. Lijarlos los palos y pintarlos de diferentes colores. 
3. Sacar el modelo de los palos dentro de la tabla 
4. Hacer un pequeño orificio en la tabla no muy grande con la sierra donde entre los palos 
5. Poner laca para mayor duración 
6. Encajar los palos 
 
Objetivo: 
Desarrollar  la coordinación viso motora. Y descubrir las nociones básicas: dentro y fuera. 
 
Como usar: 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para cuidarlo.  
Enseñar cómo es la utilización de los encajables. 
Entregar la tablita y los palos a parte. 
Gana el niño o niña que encaja en forma correcta la mayoría de palitos que sea posible. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  53 Evaluación del Trabajo No. 19 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Observa y analiza el material con el cual va a trabajar.    
2 Coge el material en forma correcta.    
3 Encajar en forma correcta la mayoría de palitos que sea 
posible. 
   
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
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TRABAJO No. 20 
 
TEMA: LA CAÑA DE PESCAR 
Gráfico Nº 53 Fotografía del Trabajo No. 20 
 
 
  
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Carrizo o palo de escoba 
Hilo 
Dibujos de peces o cangrejos, algas 
Clips 
Tillos 
Piola 
Fomix 
Goma 
Imán 
 
Proceso de construcción: 
1. En uno de los extremos del carrizo recortado amarramos hilo nylon de unos 60 cm. 
2. En el extremo libre del hilo, atamos un imán. 
3. Recortar o dibujar figuras de peces, cangrejos o algas. 
4. Sobre las figuras pegamos pequeños trozos de metal y clips para que puedan adherirse al imán 
de la caña de pescar. 
5. Se puede realizar con números, letras y vocales. 
  
Objetivo: 
Desarrollar la coordinación viso manual mediante la clasificación, seriación y agrupación. 
 
Como usar: 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para cuidarlo.  
Enseñar cómo es la utilización de la caña de pescar. 
Empieza buscando la caña de pescar y los diferentes animales. 
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Triunfa el niño o niña que más animales cogió con la caña de pescar. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  54 Evaluación del Trabajo No. 20 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Observa y analiza el material con el cual va a trabajar.    
2 Toma la caña de pescar en forma correcta.    
3 Desarrolla la coordinación óculo manual.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 21 
 
TEMA: CLAVIJERO 
Gráfico Nº 54 Fotografía del Trabajo No. 21 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
Materiales: 
Tabla de 20 x 20 cm 
Clavos 
Sierra 
Hilos  
Lana 
Pintura 
Brocha 
 
Proceso de construcción: 
1. Cortar una tabla de 20cm x 20cm. 
2. Martillar los clavos sin punta al espacio de un centímetro entre clavo y clavo. 
3. Pintar la tabla y dejarla secar. 
4. Poner laca para que dure. 
5. Cortar el  hilo de cinco centímetros y añadirle a la tabla. 
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Objetivo: 
Desarrollar la concentración y desarrollo de la motricidad fina. 
 
Como usar: 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para cuidarlo.  
Enseñar cómo es la utilización del clavijero y su precaución. 
Entregar a cada niño una tabla y lanas de colores.  
Los niños deben amarrar la lana en los clavos uno a uno, se puede iniciar con pocos clavos y al 
final debe llenarse toda la tabla. 
Triunfa el niño o niña que rápidamente pase la lana por los clavos. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  55 Evaluación del Trabajo No. 21 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Observa y analiza el material con el cual va a trabajar.    
2 Utiliza la pinza digital al momento de pasar la lana por 
los clavos. 
   
3 Realiza con mucha creatividad el pase de las lanas de 
colores. 
   
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea  
 
TRABAJO No. 22 
 
TEMA: TORRES DE JANOI 
Gráfico Nº 55 Fotografía del Trabajo No. 22 
  
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Palos 
Tabla 
Pintura 
Pincel 
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Silicona 
Clavos 
Serrucho 
Espuma flex 
 
Proceso de construcción: 
1. Cortar una tabla de 20cm x 10cm., ubicando tres palos a una distancia de 5cm cada uno. 
2. Pegar los palos sobre la tabla 
3. Poner laca para que dure. 
4. Cortar la espuma flex en círculos de varios tamaños. 
5. En el centro de cada círculo dibujar y cortar otro círculo del tamaño del contorno del palo.  
6. Colorear los círculos de diferentes colores y ubicarlos en los palos. 
 
Objetivo: 
Desarrollar nociones espaciales de color y coordinación viso motora e iniciación a los procesos 
matemáticos. 
 
Como usar: 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para cuidarlo.  
Enseñar cómo es la utilización de las torres de janoi 
Ubicar los círculos en forma correcta 
Triunfa el niño o niña que ubica correctamente la torre.  
 
Evaluación: 
Tabla N°  56 Evaluación del Trabajo No. 22 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Observa y analiza el material con el cual va a trabajar.    
2 Ubica correctamente las piezas de espuma flex.    
3 Desarrolla la coordinación viso motora.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
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TRABAJO No. 23 
 
TEMA: ENSARTABLES 
Gráfico Nº 56 Fotografía del Trabajo No. 23 
 
 
 
  
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
Materiales: 
Tapas 
Goma 
Fomix 
Silicona 
Cordones 
Clavo 
 
Proceso de construcción: 
1. Limpiar las tapas. 
2. Forrar con fomix de colores las tapas de todos los lados. 
3. Perfora en el centro de la tapa un agujero para que pase la lana y realizar el ensartado 
 
Objetivo: 
Desarrollar la motricidad fina y la sensibilidad artística.  
Proceso 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para conservarlo.  
Enseñar cómo es la utilización del ensartado y su precaución. 
Dar a cada niño las tapas  para ensartarlas. 
Se puede dar consignas para que los niños ensarten tapas de acuerdo a diferentes colores. 
Triunfa el niño o niña que ensarte mayor número de tapas de colores. 
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Evaluación: 
Tabla N°  57 Evaluación del Trabajo No. 23 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Observa y analiza el material con el cual va a trabajar.    
2 Ensarta correctamente las tapas.    
3 Desarrolla la presión motriz.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 24 
 
TEMA: PELOTITAS PARA EJERCICIOS DE MOTRICIDAD FINA 
Gráfico Nº 57 Fotografía del Trabajo No. 24 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Tela 
Tijera 
Hilo 
Moldes de pelota 
Algodón 
Tierra 
Aguja 
 
Proceso de construcción: 
1. Sacar los moldes de una pelota en la tela utilizando la tiza. 
2. Formar coser los lados en forma de pelota. 
3. Rellenarles de arena, algodón o con harina para que quede sumamente suave. 
4. Decorar la pelota al gusto 
 
Objetivo: 
Desarrollar las destrezas manuales, digitales y dactilares. 
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Como usar: 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para conservarlo.  
Enseñar cómo es la utilización de la pelota. 
Realizar ejercicios de calentamiento como aplastándola, botándola hacia arriba, entre 
compañeros del uno hacia el otro.  
Utilizarla en lanzamientos cortos y largos. 
Triunfa el niño niña que diseñe su propio juego observándolo que use el material de una manera 
correcta. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  58 Evaluación del Trabajo No. 24 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Observa y analiza el material con el cual va a trabajar.    
2 Coge correctamente la pelota y realiza ejercicios de 
coordinación. 
   
3 Desarrollar las destrezas manuales.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
TRABAJO No. 25 
 
TEMA: TAMBORES  
Gráfico Nº 58 Fotografía del Trabajo No. 25 
 
 
 
 
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
 
Materiales: 
Tarros de leche vacíos  
Cordón 
Telas 
Palos de escoba 
Cinta adhesiva 
Goma 
Fomix 
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Proceso de construcción: 
1. Lavar los tarros de leche para queden totalmente limpios. 
2. Pegar goma con papel de regalo al contorno del tarro una capa y la repite tres veces para que 
quede totalmente duro. 
3. Pegar la tela al contorno del tarro o dejarla con el diseño del papel de regalo. 
4. Colocar el cordón al contorno del tarro para que quede sujeto al cuello del niño. 
5. Cortar 2 palos en una dimensión de 5cm, lijarlos y pintarlos para que sean de utilización con el 
tambor. 
 
Objetivo: 
Desarrollar la capacidad auditiva en el desarrollo de destrezas como ritmo y armonía. 
 
Como usar: 
Brindar consignas a los alumnos antes de utilizar el material para conservarlo.  
Enseñar cómo es la utilización del tambor. 
Entregar el material y colocar música para que sigan el ritmo de la música. 
Observar la manera correcta que los niños utilicen el tambor. 
 
Evaluación: 
Tabla N°  59 Evaluación del Trabajo No. 25 
Nro.  ITEMS MS PS S 
1 Le gusta el material con el que va a trabajar.    
2 Produce los sonidos graves o agudos.    
3 Desarrolla la coordinación fonética.    
Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
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MARCO ADMINISTRATIVO 
 
Recursos Humanos 
Investigadora 
Niños 
 
Recursos Materiales 
Material reciclado 
Goma 
Fomix 
Copias 
Impresiones 
Transporte 
Internet 
Computadora 
Cámara 
 
Recursos Económicos 
Propios del investigador 
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PRESUPUESTO 
 
                              Tabla N°  60 Evaluación del Presupuesto 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Elaborado por: SEVILLANO, Andrea 
   
 
 
 
 
 
 
 
Rubro de gastos  Valor  
Mueble 100 
Internet 30 
Fotocopias 20 
Alquiler de Internet 30 
Impresiones 50 
Tinta 10 
Fotocopias 20 
Fotografías 20 
Fomix 50 
Silicona 10 
Pinturas 20 
Cinta adhesiva 10 
Goma 9.00 
Pinceles 6.00 
Cartulinas 5.00 
Papel brillante 5.00 
Papel Crepe 5.00 
Transporte 150 
Viáticos  200 
Refrigerios 100 
Total 850 
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RECOMENDACIONES 
 
Incluir dentro de la planificación didáctica temas que ayuden al desarrollo de la motricidad fina, 
tomando en cuenta la elaboración de recursos didácticos con material reciclado. 
Hacer énfasis en el cuidado y protección del medio ambiente a través del reciclaje. 
Promover la cooperación de la comunidad educativa en la construcción de recursos didácticos. 
Recomendar esta investigación para su aplicación y base para proyectos similares. 
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ANEXOS 
 
ANEXO N. 1 GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL  DEL  ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CIUDAD UNIVERSITARIA Telf./ Fax: (593) 2506658 – Telf.: (593) 2524045 
info@fil.uce.edu.ec  
QUITO-ECUADOR 
         
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre:………………………………………….. 
Edad:……………………………………………… 
Fecha:……………………………………………. 
 
OBJETIVO: Observar como los niños utilizan los recursos didácticos a base de material reciclado 
para el desarrollo de la motricidad fina en los niños del primer año de educación  básica de la 
unidad educativa “José María Pérez Muñoz” del Cantón Antonio Ante, Parroquia San Roque en el 
período lectivo 2011 – 2012. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Observar a los niños y leer detenidamente los aspectos de la presente guía de observación y marque con una 
equis (x) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con las actividades que realizan los niños. 
 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre  =  (4)  =  S                      A veces  =  (2)  =  AV 
 
Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  
 
3.- Sírvase contestar toda la guía de observación con veracidad. Los criterios observados serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación. Gracias 
 
Instituto Superior de 
 Educación a 
Distancia 
 
Teléfono: 2522379 
ised@fil.uce.edu.ec 
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  RESPUESTAS 
ITEM ASPECTOS S AV N 
1 El niño muestra interés en la utilización de recursos didácticos.    
2 A base de material reciclado el niño identifica un recurso didáctico.    
3 Muestra interés el niño en la práctica del reciclaje.    
4 Comparte los recursos en el espacio de aprendizaje.    
5 Utiliza en el juego recursos elaborados con material de reciclado.    
6 Tiene dificultad al realizar actividades utilizando la pinza digital.    
7 Demuestra interés en actividades competitivas como son los encajables y las 
loterías. 
  
8 Trabaja con recursos didácticos reciclados de acuerdo a la técnica grafo plática 
que se va utilizar. 
  
9 Mediante las técnicas del arrugado, rasgado, trozado; el niño desarrolla la 
coordinación viso manual. 
  
10 Utiliza las manos en forma correcta para realizar actividades con pintura, con 
colores y crayones.  
  
11 Experimenta los estados de ánimo con recursos didácticos    
12 Se anima a trabajar con diferentes materiales que no sean del medio.    
13 Reproduce imágenes siguiendo muestras con recursos didácticos reciclados.    
14 Utiliza recursos reciclados para reconocer diferentes sonidos.    
15 Juega con títeres elaborados de material de reciclado.    
16 Imita con mimos alguna situación de la vida diaria.    
17 El niño muestra interés en la utilización de recursos didácticos.     
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ANEXO N. 2 ENCUESTA A MAESTRAS 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL  DEL  ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CIUDAD UNIVERSITARIA Telf./ Fax: (593) 2506658 – Telf.: (593) 2524045 
info@fil.uce.edu.ec  
QUITO-ECUADOR 
 
          
 
ENCUESTA A MAESTRAS 
 
OBJETIVO: Elaborar recursos didácticos a base de material reciclado para el desarrollo de la 
motricidad fina en los niños del primer año de educación  básica de la unidad educativa “José 
María Pérez Muñoz” del Cantón Antonio Ante, Parroquia San Roque en el período lectivo 2011 – 
2012. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Lea detenidamente los aspectos de la presente encuesta y marque con una equis (x) la casilla de la respuesta 
que tenga mayor relación con su criterio. 
 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre  =  (4)  =  S      A veces  =  (2)  =  AV     Nunca    =  (1)  =  N  
 
3.- Sírvase  contestar toda la encuesta con veracidad. Los criterios brindados serán utilizados únicamente en los 
propósitos de esta investigación. 
 
  RESPUESTAS 
ITEM ASPECTOS S AV N 
1 Aplica con sus estudiantes normas de reciclado    
2 Usted utiliza recursos didácticos con material de reciclaje    
3 Practica con sus estudiantes el reciclado    
4 La utilización de recursos didácticos con material reciclado; incentiva al 
estudiante a trabajar de mejor manera    
  
 
 
 
Instituto Superior de 
 Educación a 
Distancia 
 
Teléfono: 2522379 
ised@fil.uce.edu.ec 
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5 Es importante crear un rincón didáctico con material reciclado    
6 Emplea las técnicas grafo plásticas en el aula     
7 Realiza permanentemente ejercicios que permitan el desarrollo de la motricidad 
fina 
  
8 Trabaja siguiendo procesos específicos para afianzar destrezas manuales    
9 Utiliza materiales de acuerdo a las dificultades motrices que presentan los niños    
10 Ha experimentado trabajar con recursos elaborados con material de reciclado.    
11 Maneja recursos didácticos con material reciclado para la coordinación viso 
manual. 
  
12 Mediante la coordinación facial usted estimula a sus alumnos con recursos 
didácticos 
  
13 Promueve actividades de coordinación fonética con recursos del medio    
14 Al realizar ejercicios de coordinación gestual, usted fomenta el dominio global 
de la mano 
  
15 Demuestra interés en llevar a la practica en nuevos métodos para desarrollo de 
destrezas motrices finas 
   
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N. 3 VALIDACIÓN 
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